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Telegrama del S a n t o Padre . 
R O M A 4- I5-
c Herrera, director D E B A T E . 
S L agradece expresión sentí-
^ J n t a V e adkesién S a n a 
f f E s t a d o s por ustedes y M a 
f l ^ é U c C S españoles de todos 
Míticos de defender enseñanza 
+ 
^ ,,nnpr comciilario á las P ^ T S f f i - Cardenal se-
^ p a S p ^ ' i u e ante cuestión tan 
v transcendental como es la de la 
aVe y ^ ' ' J ^ a dc la niñez, los ca-
^ ^ T n r ñ r n o s en un apretado 
S ? 4 e f e n . d e r lo que está tan en con-
S con nuestras glonosas t rad iac 
% medida que vayan llegando á Roma 
no'ticias del movimiento enérgico, espon-
¿nU general, que crece á medula que 
te dias ^vantado en todos los 
ámbitos de la nación al solo anuncio del 
proyecto del G-obierno, seguramente ha-
brá recibido inmenso consuelo el corazón 
atribulado del Santo Padre. 
El nos pone enfrente nuestras glorio-
sas tradiciones para que no nos hagamos 
con nuestra pasividad ó cobardía indig-
nos de nuestros mayores. Con oportuni-
dad se trae el recuerdo. A l fin. y á la 
postre, no se trata más que de una nue-
va invasión extranjera, con la agravante 
de la alevosía, puesto que españoles son 
los que aspiran á dar paso franco á ideas 
y sistemas reñidos con nuestro pasado, 
enemigos del alma nacional ̂  que indig-
nada los rechaza. 
La organización de actos de protesta 
continúa en Barcelona, Zaragoza, Burgos, 
Lugo, La Coruña, Segovia, Alcalá, et-
cétera, en España entera. 
Por lo que respecta á Madrid, nada 
en concreto podemos decir á nuestros lec-
tores, si no es que el acto se celebrará. 
Sea en un local ó en otro, el gran mitin 
ha de celebrarse. No es posible que este 
hermoso despertar del noble pueblo ma-
drileño quede sin manifestación pública 
y ostensiblemente, para que el Gobierno 
vea de parte de quién está la opinión 
y quienes son los más y los mejores. 
El señor conde de Romanoncs se con-
vencerá de que una cosa es amañar una 
elecciou y otra muy distinta jugar con 
un pueblo serio, amante de su fe y de 
su Dios. 
Casos p r á c t i c o s . 
Más sobre neufralldad. 
tuhaLCn/Frñ,1CÍa un manual <luc se t i -
to nnf A / m i l ruc t i °" civique, escri-
1 ? L Ulnr( y Bayct' el enal se lee en 
juchas escuelas de las que pretenden sen-
plaza de neutras. 
P S S Í ^ cllti1c,Jlde 0,1 Ia vedna ^-
S T L 1 1 0 - t r a l l d a d ' I X K , r á j i i z ^ r cl 
~ l t r f P á r r a f O S ' 
í'e,cciÓ11 19, pág. i25. 
^Vzz;fa'rrdiSerencia ^ 
^ r d ? t Z m0d0 de VCT' de un sal-
^ ^ L a n l e T ' ^ ^ á eXpenSaS 
Cn la lección 22' ^ g i n a 
<(L0S (¡un 
s'iempre hnnh 11 crínie"es no son 
fmoT Paru /eVmalos 6 P ^ r s o s . L a 
cono nosotrn, V06* Són tan buenos 
tonales Z t y *! han l leSado-á ser cri-
[ ^ homC?cePtoOPrS;CÍ?ncS,sub,evan á 
Piedad es nkoi , h] dcrccho de pro-
^ s i s e e í aW?d0;.llli.c"t''^ so disculpa 
mQ á toc0fty íll?niflCa (l los ^ 
ción. b los criminales sin distin-
p5ncal2,1ad 110 56 descubre por nin-
? «anos 'del ^aestro' al Poner el libro 
^ n a d a e ^ " 1 1 1 ^ ^ f»?cl i^ hacia 
S ó reHKi¿r\V V doctrma. ó siste-
S^entc, de u ' y ,le consi-
Ee ^ a la. inadecuada frase 
d^nirw, S0 unPlea, vtola la conciencia 
h^ier?; ^^ l ado el len-
fe PWedad ,! ^fe»dien<?o el derecho 
y condenando el crimen, 
" l ^ a d b a d m S e qUebrantada ^ 
t P i o n e s r e ? ^ C ^ de ,OS alum™>s 
'ra]' PoítTco 1 •0n^aS con eI ordcn 
n0de cualnui';" ,á fn de "o caer del 
X ^ * ^ * * e s c u d a s que -
Ína ni nSnsh?nqUe Cl macstro no afir-
> ^ tomará iUe ̂ unta> "<> 
quedaría f ? 0 ' y ni aun en 
Sfd0ra ^ escént i^ COnvertirfa en incu-
fe' 31 fin Por í ; lln? d o c t ^ a filo-
¿üoao absurdo. alumnos, con su 
c a ^ írSe Gn la p r ^ H Í ; T í a n t o ' 110 
visto "cutl^idad es fo ' - ^ a Prácti-
0' y seguirá viendo TQ el lector ha 
ICndo otros días: atacar 
la Religión, la propiedad, el Ejército, la 
familia, y ensalzar y glorificar el crimen. 
En esta sección dc ((Casos prácticos» 
iremos sacando á luz verdaderas enormi-
dades que en los manuales y libros más 
extendidos por las escuelas de instruc-
ción-primaria de Francia se contienen. 
Como hasta aquí, citaremos siempre la 
obra, el autor y la página de la última 
edición, en que se podrá evacuar la cita. 
¡ Triste condición la de la sociedad fran-
cesa, que por no saberse prevenir á tiem-
po padece hoy el yugo de tan bárbaro | 
despotismo como es la escuela neutra ofi-
cial ! 
j Prevengámonos á tiempo, católicos 
españoles; prevengámonos á tiempo nos-
otros. Escannentemos en cabeza ajena, y 
no escatimemos ningún esfuerzo ni sa-
crificio, para ahogar- en nuestra vigorosa 
protesta cl proyecto del actual Gobierno ! 
otro dlesignio que hacer una Universidad 
anttrrehgiosa, y antirreligiosa de manera 
activa militante, belicosa.» 
U n da to . 
El periódico de Vigo E l Restaurador, re-
cuerda, oportuiiísimamente, brindándoselos 
al conde de Roiuanones, párrafos de un dis-
curso pronunciado por el Sr. Montero Ríos, 
personaje de tan liberal abolengo, cn 1877, 
sobre la enseñanza. 
He aquí estos párrafos, cuya actualidad, no 
bay que encomiar: 
«Yo reconozco (sea dicho de paso) que has-
ta cierto punto la justicia abona aquellas 
pretensiones, cuando se dirigen á un Estado 
uue profesa una Religión positiva detenni-
nada, proclamada como la única verdadera, 
y especialmente si la Religión así recono-
cida es la que predica y enseña la Iglesia 
católica, apostólica y romana, que «tantos 
profesamos en España». Cuando esto sucede 
no pueden rechazarse sin nota de injusticia 
las pretcnsiones de la Iglesia así protegida, 
con relación á la enseñanza oficial. Pues qué. 
ro, Orosia Merino, Ascensión Zubiría, Jo-
vita Escribano, María Zubiría, Avelina Oc-
tavio de Toledo, Martina Lacourreye, Anas-
tasia Martin, Felisa García, Hilaria Fernán-
dez, Teresa Lucía Martín, Julia Andino, 
Guillenna Jordc, Carmen Montenegro, Clo-
tilde Pallcscho, Matilde Somoza, Pilar Cor-
dido, Mary Jane Smitb, Eusebia Jíieto, 
Juana Pérez de Ciriza. 
+ 
En nombre de la revista L a Enseñanza 
Católica, de la Asociación de la Enseñanza 
Católica, de la Asociación de María Repa-
radora, protesto de los propósitos del Go-
bierno en materia de enseñanza religiosa, 
y me adhiero al mitin organizado por Eí. 
DEBATE;.—Manwfi Prieto, 
+ 
En nombre de trescientas señoras adhe-
ridas, para manifestarle que la dirección de 
la revista Roma, se adhiere á la protesta 
contra los propósitos del conde de Roma no-
nes, por lo que respecta á la enseñanza del 
Catecismo en las escuelas.—Do/ores dc Gor-
tázar Serantcs. 
+ 
! Envía s«. adhesión al mitin la Cougrega-
X > E 3 T - A . ^ T ' A. 
1 Estado que la ha reconocido como la uni- ción Mariana del Magisterio Madrileño, y en 
a verdadera, hasta el punto de no permitir su nombre la presidenta, i^a/flt'/a García déla 
P a l a b r a s de L e ó n X I I I . 
Sobre la enseñanza. 
Lejos estáis de ignorar. Venerables 
Hermanos, que toda escupía de este g é -
nero (se refiere á las escuelas neutras) 
ha sido condenada por la Iglesia, porque 
no se puede dar nada más pernicioso ni 
más d propósito para destruir la integri-
dad de la Je y desviar á las inteligencias 
jóvenes de la senda de la verdad. 
(Encícl. Affari vos.) 
la pública profesión de otra alguna, ¿ha de 
negarle, incurriendo en inexplicable contra-
dicción, cl derecho de intervenir cn la en-
señanza que aquél organice, para saber si 
Cruz. 
En Alcalá de penares. 
El Centro de Acción vSocial y demás enti-
dades católicosociales de esta ciudad, pre-
allí se expone alguna doctrina contraria a | paran un acto importante, que será una pro-
les dogmas que ella profesa y ensena? ¿Ha testa viri l y entusiasta contra la política an-
de erigirse el Estado en único depositario tirreligiosa del Gobierno de RomanoneS'. 
U n caso de s e c t a r i s m o a g u d o . 
Setecientas mil pesetas para escuelas que 
no funcionan. 
' Hace próximamente tres años que el 
marqués de Casa-Riera donó 700.000 pe-
setas paia crear escuelas en Tánger. Se 
han levantado, en terrenos propiedad dc 
los padres Franciscanos, dos suntuo-! 
sos edificios escolares, con material mo-
derno y abundante, con cuantos requisi-1 
tos pueda demandar la última palabra en: 
materia de Pedagogía, y, san embargo, i 
las escuelas no se abren, por no sabemos 
qué expedientes propios de este pobre 
país, que muere envuelto en un sudario I 
de papeles, amarrado con balduque, y lle-
vando como epitafio las mil majaderías | 
que nuestros burócratas estampan por mi-
llares en papel dc oficio. 
En cambio, Francia tiene ya en Tán-
ger varias escuelas llenas de niños y ni-
ñas, un Liceo perfectamente montado, y 
lo que es aún más doloroso, á esas escue-
las y á ese Liceo acuden numerosos hijos 
de españoles, porque su Patria está estu-
diando si pondrá ni frente de esas escue-
las á unos ú otros maestros ó maestras. 
En la Península no hay escuelas bas-
tantes, pofque los millones hay que gas-
tarlos en crear siete ú ocho destinos de 
•12.500 pesetas cada uno para regalarlo» 
á los amigos y aun á los enemigos de la 
Monarquía; y. en nuestras posesiones de 
Africa no se abren, porque esos mismos 
Centros burocráticos, inútiles, que absor-
ben las pesetas que se debieran gastar eir 
escuelas, lo impiden con su tramitación 
innecesaria y lenta. 
Así se administra, y así en Tánger he-
mos perdido las elecciones del Consejo 
de Higiene. 
Nuestros compatriotas nos preguntan 
desde allí que para qué quiere España 
aquello. 
No es fácil la respuesta. 
En cambio, nuestra entrañable amiga 
y desinteresada aliada sabrá aprovecharse 
dc los millones y de las vidas que gasta-
mos cn Africa. 
Y es que el anticlcricalismo francés es 
más patriota, y no duda, en las colonias, 
posponer sus intereses á los de Francia. 
Mientras que los sectarios españoles son 
más apasionados, y ciegos, y rabiosos, y 
son capaces de permitir que se haga un 
daño positivo á España, con tal de evitar 
que unos religiosos enseñen en Marrue-
cos. 
Y luego hablarán de intransigencia... 
R . A S C H A M 
igiosa 
Dicho acto se celebrará el próximo do-
mingo en el teatro de Alcalá de Henares, 
y en él tomarán parte los Jóvenes Propagan-
distas de Madrid. 
+ 
Me adhiero á la campaña emprendida en 
favor de la escuela católica.—Vlcíer Marín, 
doctoral de la vS. I . M. 
Avila. 
Los jaimistas. de esta localidad se adhie-
ren á cuantos actos realicen como protesta 
del proyectado decreto sobre la enseñanza 
do un llamamiento á todas las damas de"la de la doctrina cristiana en nuestras escue-
ciudatl y de la diócesis burgalesa, animándo-j las.—Por la Junta provincial jaimista, el 
las á defender la fe de sus hijos, amenazada | secretario, Francisco S. Segundo. 
por el Gobierno con la Real orden declaran- + 
do la libertad.de la enseñanza, del Catecismo Me adhiero á la campaña en pro del Ca-
en la escuela, tecismo • en la escuela. Nuestro Prelado se 
Dicen en el llamamiento que protestan con | preocupa en estos momentos de la consti-
toda la energía de sus almas contra los pro- tución de la Junta de padres de familia;— 
¡jg£ltX^ci€¡~ire Garda Pérez, notario mayor 
en la campaña que contra ellos está deciddda eclesiástico. 
del criterio religioso, el Pontífice, aunque 
laico, supremo é infalible, usurpando de esta 
manera la más sagrada de las funciones de 
la Iglesia, cuya autoridad1 él mismo ha pro-
clamado y á la cual se ha sometido?» 
L a A s o c i a c i ó n de S e ñ o r a s de l a 
D o c t r i n a C r i s t i a n a de B u r g o s . 
La Asociación de Señoras de la Doctrina 
Cristiana, establecida en Burgos, ha dirigi-
á promover la junta Nacional de padres de 
familia, constituida en Madrid. 
La enseñanza del Catecismo en las escue-
las de primera enseñanza-dicen las «ñoras , 
—es obligatoria, porque así lo exigen la ley 
constitucional del Estado español, las leyes ^ ' ^ « i n c l u s i o n e s , eiimicutem ente practicas 
concordadas con la Santa Sede y la ley vigen. j 3óven€S ^tóbeos \-~Eduardo de 
te de Instrucción pública. 
Aravaca. 
El estado delicado de mi salud me impi-
dió asistir al mitin celebrado en los salo-
nes de EL DÍVBATE. Me adhiero de corazón 
Wilson y sus amigos. Llegada á Wáshingtoii. E l discurso 
presidencial. Componentes del nuevo Gobierno. 
En hermosos párrafos, de gran energía, 
afirman que no consentirán tamaño atropello, 
que todo lo prefieren antes que ver las os-
Oteiza. 
Salas dt Bureba. 
Me adhiero incondicionalmente y con ÍO-
da mi alma á cuanto ustedes digan y hagan, I 
cuelas sin Catecismo, sus hijos sin Dios, y \ y con. esto le envío á la vez mi. protesta de 
la Patria sin fe, ya que quitar el Catecismo ese nueve1 engendro que- trata de llevar á 
de la escuela es algo peor que arrancar de , cabo el Gobierno romanonista. Considero la 
ella el Crucifijo, porque es arrancarle del ¡Real orden que se anuncia, cerno la más es 
corazón de los niños. 
Terminan el llamamiento pidiendo las ad-
hesiones de todas las señoras para presen-
tarlas en el momento oportuno, donde sea 
conveniente. 
L a P rensa . 
F.l Siglo Futuro de nyer, en nn artículo 
intitulado «Éa descristianización de la en-
señanza», dice lo siguiente: 
«El Siglo Futuro* que dió e l primero la 
voz. de alerta, no puede quedarse atrás en 
ese movimiento m quiere que ninguna voz y mi más enérgica protesta oontra esa nue-
ga 
ta 
cündalosa é impía... 
¡Pobres niñas de la España• Católica!— 
Damián Zanilla García, párroco de Salas 
de Bureba. 
Monforo. 
í En el periódico de su digna dirección, kíi 
:que el día 2. de Marzo, se celebraría un mitin 
preparatorio de otro, Itira protestar del pro-
yecto del actual Gobierno, de suprimin la 
j enseñanza del Catecismo en las escuelas pú-
blicas. 
Como dicho día 2, no puedo concurrir al 
expresado mitin, bien contra mi voluntad, 
ruégele haga constar mi adhesión al acto 
para cienes. 
Hace días v i en su periódico que cl ac-
tual presidente del Consejo, hablando del 
tria, causando de paso al individuo el ma-
yor mal posible. 
Se asegura qne ayer, en la conferencia * 
celebrada por el ministro de la Guerra in- i ""Presto de inquinnatc' dijo «que aun cnan-
glés con el señor conde de Romanones, al ^ no es. partKlano de el inia vez.s.Híada la 
almorzar en casa, manifestó su extrañeza f y mas remedio que cumpinla* 
por la agitación de los católicos ante el | i S i ^ r manera, de interpretar las le-
propósito de suprimir el Catecismo en ^ ; yC"N& €S w y ley del Concordato con Ro-
escuelas. que es á lo que hipocntamente Enseñanza obligatoria del Catecismo? 
se tiende. 
¿vSerá ésta una nueva imposición en nues-
tro daño de Inglaterra, cariñosa amiga y 
autora de todos nuestros desastres.» 
L a c a r t a de l Obispo de S a n t a n d e r . 
La carta del reverendísimo Prelado de 
S.mtander, es toda ella hermosa. 
Sintiendo que la falta de espacio no nos 
permita publicíirla íntegra, no queremos», 
sin embaigo, dejar de insertar los siguientes 
oportunísimos párrafo»: 
«Pero la neutralidad de la escuela es naia 
ficción. Los fundadoras de esas escuelas les 
han puesto el mote de neutras para ocultar 
los perversos fines á que van encaminadas. 
Traen origen masónico; y las «cetas, se va-
len de ellas como uno de los medios más 
apropósito para combatir la propiedad, la 
Monarquía, y sobre todo la Religión cató-
lica, que es el fin que la masonería per-
sigue. 
líso 1c confiesan ya palaidinaniente los 
sectarios. M. Grobel, inspector de las escue-
las de Francia, decía á los maestros y maes-
tras: «I«i escuela laica no habrá dado todos 
sus frutos ni resjxmdido á su fin, mientras 
los niños que entran en ella creyentes no 
salgan renegados.» «La escuela es una fosa 
en la cual se ai-roja á los hijos dc los cris-
tianos, para sacarlos despojados de toda 
creencia.» Y entre otros muchos testimonies 
que podrían alegarse, bastirá por todos, la 
declaración del ministro' del Trabajo, Vi-
viani: «¡Se os habla de la neutralidad es-
colar,' Pero ya es tiempo de decir que esa. 
neutralidad escolar no ha sido nunca más 
que una mentira diplomática y una tartu-
fería de circunstancias. T/a invotainos para 
hacer callar á los escrupulosos y timoratos; 
pero al presente ya eso no es necesario; ju-
gamos juego franco. Jamás hemo^ tenido | 
Habría materia y matcriM para mucho 
papel; como no me gusta molestar á na-
die, ruégole perdone esta pequeña expan-
sión de la mucha indignación que como ca-
E l Correo Español da extensa cuenta del t¿]j00 v dinástico me causan esos señores, 
mitin celebrado el domingo, y difcér | qUe S(',]0 atienden á quienes chillan y me-
«Este mitin es como preparación (fel-que ten ruido, 
pronto se ha de celebrar en un local apro- ] Cuente, pues, incondicionalmente con su 
piado, capaz para 20.000 almas, si es que se atento s. s., q. b. s. m.. E l conde de Pla-
consigue vencer la consigua de los dueños senda. 
dc los referidos locales, que parece se, han 
confabulado para negar á los católicos estos 
sitios, que á los republicanos facilitan cari-
ñosamente.» 
Rtbapm do! Tajo. 
Tin nombre propio y en el de esta cató-
lica parroquia, me adhiero al mitin organi-
i Mido r'or DKHATK para protestar de los 
E l Universo, en su artículo^(Te fondo, dc- propósitos del Gobierno suprimiendo la obli-
muestra cómo en la legislación vigente dc 
España hay soluciones para todos los con-
flictos de conciencia (pie puedan presentar-
se, y que el número do disidentes cn nues-
tra Patria, y menos aún el de esos cató-
licos de poblacioms rurales es tan notrnia-
meute exiguo, que no exige lin cambio en 
él la legislación ártual sobre la materia. 
La Gacela del Norlc reproduce en nn des-
pacho telefónico el discurso del Kaiser in-
sertado en estas columnas, y dedica fiases 
de elogio á nuestra actitud, por lo que le 
enviamos la expresión de nuestro agi;ide-
cimiento. 
También hacen una brillantísima eamna-
ña E l Noticiero, de Zaragoza ; F.l Castella-
no, de Burgos; E i Correo de /amara; l.n 
Semana Católica, de .Salamanca; Cnlicia 
Nueve*, y E l Requeté, de Ca Coruña; F l 
Carbayón, de Oviedo; Noticiero Extremeño, 
de Badajoz; L a Defensa, de Málaga, y FJ 
Pueblo, de .Santiago. 
A d h e s i o n e s . 
Madrid. 
Numerosísimas personas han venido á 
nuestra Redacción para hacer constar su 
adhesión á la protesta de los católicos de 
los planes sectarios del Gobierno. 
Cuantos deseen adherirse pueden hacerlo 
dejando su tarjeta en nuestro kiosco db la 
calle de Alcalá (frente á las Calatravas), ó 
firmando en las listas que allí tendremos 
con dicho objeto. 
Hoy empezamos á dar algunos de los 
nombres. 
Helos aquí: 
Conde de Eloridablanea, José Mana Cas-
tillejo y Wqll, Isidro María Castillejo y 
Wall, Pilar Corral, María del Rosario Mti-
ñiz. viuda de Cuadrado; Raimunda Carri-¡ 
gación de enseñar el Catecismo en la es-
cuela.—]osé ] . Martínez, párroco. 
PaSencia. 
Nombre Academia, Juventud Católica, ad-
liiórcsc entusiastas conclusiones aprobadas 
mitin.—Mo.ro.s, presidente. 
P o r t e l é g r a f o . 
De ¿ViáJ^a. 
MÁLAGA 4. 20,J'5. 
Hoy quedó constituida la Junta provin-
cial de padres de familia, organizada por el" 
Consejo de Acción Social. 
Nombróse presidente á D. Matías Huelíu, 
y secretario, á D. José Zoubirón, persona-
lidades ambas de mucho prestigio en esta 
capitaL 
La Junta se propone realizar vanos ae-
;tos- públicos contra los proyectos del Go-
bierno respecto á la enseñanza del Catecis-
imo en las escuelas; 
Reina gran entusiasmo entre los organiza-
dores, los cuales reciben constantemente 
cartis de los pueblos de la provincia y de la 
capital, alentándoles "ara nue perseveren en 
la lucha contra el sectarismo. 
De Bilbao. 
BILBAO 4. 20.15. 
Todo^ los centros, y entidades católicas 
trabajan activamente, organizando actos de 
protesta contra los propósitos del conde de 
Komanones en lo que se refiere á la ense-
ñam.a del Catecismo. 
Se realizarán mítines y manifestaciones. 
Ha quedado designada una Junta, presi-
dida por D. José María Urquijo, que es la 
encargada dc organizar dichos actos. 
El diario l a Gaceta del Norte se propo-
ÍÍo,%úida"de Mongiróu ; Rosalía Muñiz, viu-1 nc ei::nrciuler una enérgica campana acer-
da'de Muñiz; Juana Zavala, Susana Man-¡ca del asn;:(o. . , 
girón, Alejandro López Barbero, Daniel I T/.s Sinclieatc^ eatóHcos hnn eiymno m 
Melero, José dc la .Serna, Francisco López telegrama de protesta al conüe dc Koma 
Pastor, lyeonardo Barbero, Tomasa Barbe- nones. 
P O R T E L É G R A F O 
Wilsan y sus paisanos, 
N U K V A Jl íU-SKV 4. 
L l doctor Wilson, que va á tomar pose-
sión del cargo de Presidente de la Federa-
ción de los Kstados Unidos, ha recibido en 
su casa á todos sus amigos y admiradores, 
que'querían tributarle una despedida cari-
ñosa. 
En el jardín, y rodeado por todos los 
asistentes, que se aproximaban á 2.000, pro-
nunció un cliscurso que fué todo un progra-
ma de gobierno. 
Los visitantes regalaron á Wilson una 
descomunal copa de plata, vahosísima, pa-
ra significarle el grado de su estimación. 
Llegada dsi Praisielente á Sa capital . 
Taf i su úesgsieüs. 
WASHINGTON 4'. 
Ha llegado, acompañado de su familia y 
de sus secretarios, el nuevo Presidente, 
Woodrow Wilson. . 
. La ciudad se ha engalanado para recibir-
le. Kn las fachadas de todas las casas hay 
co'gaduras y banderas, -figurando cutre és-
tas las de los diversos Estados que forman 
la Confederación. 
Los trenes han estado ayer trayendo sin 
cesar viajeros de "todo el territorio. 
Desde la estación, y en un automóvil de 
Casa Blanca, Wilson y los .suyos fueron 
á alojarse en ain hotel, desde donde más 
tarde se trasladarán á la residencia oficial. 
El gentío le ovacionó en todo el trayecto. 
Ayer, en los salones del Club de la Pren-
sa nacional, el Presidente saliente, míster 
Taft, se despidió de sus amigos. 
Para hacerlo pronunció un extensísimo 
discurso de tonos festivos, en el que trató 
de su vida en Casa Blanca durante el tiem-
po de la presidencia. Expresó al final la 
gran satisfacción que sentía por el hecho de 
no restarle sino veinticuatro horas de vida 
presidencial. 
Cl primar discurso del nusvo P r e s i -
denta. 
W A S H I N G T O N * 4.-
El período más culminante de la inaugu-
Pííción de la nueva etapa presidencial se ha 
desarrri-lado en Capítol Terrace, término de 
la procesióil triunfal que arrancó de la W i -
the House, atravesando en toda S U exten-
sión la avenida Fensilvania. 
Al llegar al citado punto, Mr. Wilson, 
el nuevo Presidente, con la cabeza descu-
bierta, prestó ante el presidente del Tri-
bunal Supremo el juramento de guardar y 
respetar la Constitución de los Estados Uni-
dos, pronunciando después su discurso 
inaugural, oído con extraordinaria expec-
tación por la muchedumbre. 
El discurso fué el siguiente: 
«Ha habido un cambio de Gobierno que 
empezó liace dos años, cuando el Palacio de 
la Representación nacional se hizo demó-
crata por una decisiva mayoría. Ahora se 
ha completado, pues el Señado, que pron-
to se" ha de reunir, será también democrá-
tico. Los cargos de presidente y vicqjiesi-
dente, han sido confiados á manos demó-
cratas también. 
i Qué quiere significar este cambio ? Esta 
es la pregunta que hoy día nos debe pre-
ocupar más, y es á lo que trataré de contes-
tar. 
Algunas cosas, con las cuales nos había-
mos familiarizado, y que habían llegado á 
arraigar en nuestras costumbres y en nues-
tra vida, han variado de aspecto, al mirar-
las ahora sin perjuicios ni pasiones. Han 
aparecido ante nuestros ojos abiertos á Ta 
luz tal y como eran, sin disfraces en toda 
su siniestra apariencia. 
Por el contrario, otras cosas que hoy mi-
ramos con deseo de comprender su verda-
dero carácter, han tomado el aspecto de co-
sas, en las que siempre creímos familiares 
parte de nuestras viejas convicciones. Nos 
hemos animado con dirigir tan sólo una mi-
rada á nuestra propia vida. 
Poique hemos visto que en muchos as-
pectos esa vida es muy grande. Es una for-
tuna incomparablemente grande, cn sus as-
pectos materiales, en su conjunto de diver-
sidad y de energía, en las industrias que 
han sido concebidas y elevadas por el genio 
de un hombre y la ilimitada actividad dc 
grupos de hombres, y es grande también, 
muy grande, en su fuerza moral. En parte 
alguna del mundo han sabido, hombres y 
mujeres, en noble emulación, exhibir ma-
5'or'es dotes de energía, de simpatía y de 
ayuda mutua, en sus esfuerzos para corre-
gir lo erróneo, aliviar á los que sufren y di-
rigir á los débiles por el camino de la es-
peranza y de la fuerza. Además hemos cons-
tituido un gran sistema de Gobierno, un, 
sistema que por mucho tiempo ha sido mo-
delo para quienes quisieran basar sus l i -
bertades en íundamentos que pudieran resis-
tir posibles embates contra tempestades y 
envidias. 
Nuestra vida contiene todas las cosas gran-
des y las contiene con abundancia. 
Pero... con lo bueno, vino también lo ma-
lo; y mucho oro fino ha sido corroído por 
el óxido. ¡ Con las riquezas vino el deno-
ehe! Hemos malgastado- una gran parte de 
lo que debíamos haber empleado mejor, sin 
detenemos á conservar la bondad de la na-
turaleza, sin- la cual nuestro genio empren-
dedor hubiera sido inútil é impotente. He-
mos sido vergonzosamente pródigos y ad-
mirablemente despreocupados. 
Nos hemos sentido orgullosos de nuest") 
perfeccionamiento industrial, pero no nos 
detuvimos á pensar en lo que nos costaba, 
en el precio de las vidas sacrificadas, en las 
emendas rendidas por el exceso de carga, 
en el terrible, aterrador coste espiritual de 
los hombres, mujeres y niños sobre quienes 
recayó el peso muerto de tanta actividad 
durante años y años. Los lamentos de ago-
nía de esos seres no llegaron á nuestros 
oídos porque nuestra vida se desarrolló Ic-
ios dé minas y fábricas, y lejos de aquellos 
hoeares donde la terrible lucha por la vi-
da tiene su peculiar asiento1. Con el gran 
Gobierno que cayó, cayeron también mu-
chas cosas secretas, en las que no habíamos 
detenido nuestra miríicia. El gran Gobier-
no que tanto amábamos, fué empleado^ mu-
chas veces para fines privados y egoístas, 
y los que así lo emplearon, se olvidaron; del 
pueblo. 
Por fin, una súbita visión nos puso ante 
los ojos nuestra propia vida. 
Vimos al bueno confundido con el malo, 
al decadente con, el que lleno de fe, aspi-
raba á ser grande, y tal visión nos inició en 
nuevas cosas. 
Nuestro deber es limpiar, reconstituir, 
restaurar, corregir lo malo, sin perjudicar 
ui alterar lo bueno. 
Purificar y humanizar todos los procesos 
de la vida sin debilidades ni flaquezas. 
Hasta ahora hubo algo emel y falto de 
sentimiento, en nuestra prisa por ser ejian-
des y triunfar. Nuestro único pensamiento 
fué: «Dejad á cada hombre que mire por^sí 
mismo; dejad á cada generación que se cui-
de de sí misma y por sí misma, mientras 
nosotros edificamos complicada maquinaria 
que hizo imposible para cuantos no tuvieran 
en su mano una palanca, cuidarse de sí 
mismos. 
. No hemos olvidado, pues, nuestras teorías. 
Recordamos bien que hemos sentado unas 
bases, cuyo fin es servir por igual al humil-
de y al poderoso, con los ojos fijos en la 
justicia y en la equidad."Lo recordamos con 
orgullo; pero hay que confesar que fuimos 
olvidadizas,en nuestra prisa por ser grandes. 
Hemos llegado ya al momento de la re-
flexión tranquila. Han caído de nuestros 
oj.€>s las vendas que nos impedían ver la 
luz. Nos hemos propuesto analizar todas 
las fases de la vida nacional en el crisol de 
la justicia de que tan orgullosos hablábamos 
al principio, aunque luego la apartamos de 
nuestro corazón. Nuestra obra será una obra 
de restauración. 
Dentro de este plan hemos particulariza-
do en algunos puntos que debieran ser al-
terados, á saber: unas tarifas que nos apar-
tan, por culpa nuestra, del comercio mun-
dial y violan los principios de tasación, ha-
ciendo del Gobierno un fácil instrumento 
para servir privados intereses. 
Un sistema de banca y cambio, basado en 
Ja necesidad del Gobierno hace cincuenta 
años, de vender .sus obligaciones y perfec-
tamente adaptado para concentrar numera-
rio y restringir créditos; un sistema indus-
trial que, mirado en sus aspectos adminis-
trativo y financiero, retiene el capital cu 
manos directivas, restringe la libertatL y l i -
mita las oportunidades del trabajo, explo-
tando. Sin renovarlos ni conservarlos, I03 
recursos naüvrales del país; un núcleo de 
actividades agrícolas que no han tenida 
nunca más que los beneficios de las grandes 
explotaciones, ni ha sido servido por la' 
ciencia agrícola y el cré\'lito necesario y, 
conveniente para sus necesidadfs prácticas. 
Cursos de agua sin utilií^n-, Utui5*%l9 vas-
tísimas incultas, bosques vírgenes, desapa-̂  
rece todo velozmente, sin plan, sin orden, sin 
concierto. 
Hemos estudiado, acaso como ninguna 
•otra nación los más útiles medios de pro-
ducción, pero no los. precios y la economri 
como debiéramos haberlo hecho como or-
ganizadores, hombres de Estado ó simples 
particulares. 
Tampoco hemos estudiado los medios por 
los cuales cl Gobierno puede ponerse al ser-
vicio dc la humanidad, cuidando de la salud 
de la nación, de la salud de sus hombres, 
sus mujeres y sus niños, así como de 
sus derechos en la lucha por la existencia. 
Esto, no es. un deber sentimental; la base 
firme de un Gobierno ha de ser la justicia4 
no la compasión. Y esto es un asunto dé 
justicia. No puede haber igualdad ni opor-
tunidad, esenciales componentes de la jus-
ticia, si hombres, mujeres y niños no 
.tienen aseguradas sus vidas de las conse-
cuencias del proceso de actividad indus^ 
trial, que no pueden alterar ni verificar peí 
í mismos. 
El primer deber de la ley es amparar á 
la sociedad que la dicta. Leyes de sanidad, 
leyes sobre pureza de alimentos y leyes que 
determinen, condiciones del trabajo, condicio-
nes del que por sí el individuo no puede de-
terminar, son partes esenciales de la laboi 
de justicia y de legalidad. 
Esas son algunas de las cosas que debemos 
hacer, sin dejar otras, que tampoco debemos 
olvidar, entre ellas la fnndamcntal, de prote-
ger la propiedad y los derechos in íividualcs. 
Esta es la gran tarea dc ahora. Restaurar, 
no destruir... Consideraremos nuestro sistema 
económico desde su punto de vista actual, 
susceptible de ser modificado, neró no como 
si pudiéramos hacerlo do nuevo, y pase á 
paso haremos de ••se sisti-na lo 'que debe ser, 
inspirado en un espíritu de sabiduría, justi-
cia, y únicamente justicio^ será siempre' nues-
tro lema. 
La naci5n está rr--fundamente cr.n,"ovida 
por una solemne pasión, por el conocimientc 
de su error, de sus ideales perdidos, de sn go-
bierno desatentado, instrumento de las ma-
las pasiones. 
Al afrontar este nuevo sentimiento d< 
justicia y de verdad, sentimos algo asi co» 
mo el soplo divino, como si estuviéram-.g 
ante su presencia, allí donde la justicia 3 
la merced se eonciiian; donde el juez y el 
ico son hermanos. 
Sabemos que nuestra labor no es mera 
labor política, sino una árdua tarea de in-
vestigación, de la que deducimos si he 
mos comprendido nuestro tiempo y las ne-
cesidades de nuestro pueblo, si somos real-
incnte sus representantes é intérpretes; si 
hemos tenidU la virtud de comprender y de 
rectificar pasados errores. 
El- día de hoy no es un día de triunfo, si-
no de ofrecimiento. Aquí están congrega-
das, no las fuerzas de un partido, sino las 
de nna humanidad. 
Corazones de hombres esperan mucho de 
nosotros; vidas humanas pesan en la ba-
lanza; esperanzas de un puebleros pre-
guntan qué vamos á hacer. ¿ Quién puede 
rechazar tal prueba de confianza ? ¿ Quien 
puede negarse á probar sus fuerzas? 
Yo, hago un sincero llainamiento á todos 
los hombres honrados, á todos los patrio-
tas, á cuantos tengan miras elevadas. 
i Venid junto á mí! ¡Con la ayuda de 
Dios, no defraudaré esperanzas si me que-
réis sostener y ayudar en mi tarea! 
N&acvoa ministros. 
WÁSÍIINGTON. 4. 
Son varios los nombres que circulan de 
personajes candidatos para ocupar los car* 
gos del Ministerio. 
Entre todos ellos puede darse como más 
segura esta lista: 
Estado, Mr. .William Jennings-Bryan; 
Miércoles 5 de Marzo de 1913. E1L. D E B A T E 
ministro de Hacienda, Mr. William O. Mac 
ilailoo; Comunicaciones, Mr. Albcrt vS. Sur-
ieson; Marina, Mr. Josephus Danids. 
Mr. Woodrow Wilson, el nuevo Presiden-
te de los Estados Unidos, tiene en la ac-
tualidad cincuenta y seis años, y no hace 
más que tres que ingresó en la política. 
Eu K Universidad de Pnncetou obtuvo 
los grados de doctor en las carreías de De-
recho v Medicina, ocupando con el tiempo 
el cargo de presidente ó rector de aquella 
Universidad. • 
Wilsótt es hombre sencillo, de costum-
bres morigeradas, muy aficionado á los ejer-
cicios de sport. 
El único cargo político que hasta ahora 
sirvió fué el de gobernador del Estado de 
Nueva Jersey. 
Desde el mismo lanzó su candidatura con-
tra Taít y Roosevelt, triunfando por una 
^ran tnayoría. 
Notas de sociedad 
Viajes. 
Ha salido para Toledo nuestro querido 
amigo D. Joaquín Enscñat Soler. 
—De Badajoz ha llegado nuestro distin-
guido amigo D. Antonio Reyes Huertas. 
e Boda. 
Ha sido pedida la mano de la señorita Ce-
ti l ia Díaz y González, para el distiugu.do 
Bbogado y redactor de nuestro querido co-
leca El é o t m Español, D. Basilio Edo. 
La boda se efectuará en la próxima pnma-
vera- Hecroloáía. 
En Valladolid entregó ayer santamente su 
¿lina á Dios el cumplido y cristiano caba-
llero y estimado amigo nuestro, D. Enrique 
Reoyo Gascón, padre de nuestro buen ami-
<ro el distinguido médico y culto poeta y 
escritor D. Enrique Reoyo y tío de nuestro 
.querido director D. Angel Herrera. 
A la familia del finado, y muy especial-
mente á los Síes. Reoyo y Herrera hacemos 
presente nuestro sentido pésame, rogando a 
nuestros lectores que encomienden á Dios el 
.alma del difunto. 
Aniversario-
Mañana se cumple el segundo aniversario 
del fallecimiento de D. José A. Caamaño y 
.Pequeño. • _ 
Todas las misas que se celebren mañana 6 
•en la iglesias de María Reparadora (calle 
de Fomento), Descalzas Reales y Santa Ca-
talina de los Donados, de esta corte, asi 
como las que se digan el mismo día 6 en 
"la capilla general de Animas de Santiago 
de Cómpostela, y el 7 Y ^ en la referida 
•iglesia de Santa Catalina de los Donados, 
se aplicarán en sufragio por el alma de di-
cho señor. 
D E B I L B A O 
L a vcnqanza de un hijo 
POR TELÉGRAFO 
Mata al que eree autor da la muorft® 
da au parirá. 
BILBAO 4. 20,15. 
En el Gobierno civil se presentó Santos 
Elósegui, declarando que había dado muer-
te á José Zarandona, en el barrio de Abarri-
bay, jurisdicción de Galdácano. Manifestó 
haber cometido el crimen, porque cree que 
Zarandona es el autor de la muerte de.su 
padre. Este último, que se llamaba Manuel 
Elósegui, hace ocho años apareció muerto 
terca de Ariz. ouando su hijo Santos sólo 
contaba áoz< años. Entonces, á la vista de 
su pad.ré asesinado, prometió vengarle.^ Bus-
có irabajo, logrando ingresar en la fábrica 
Vizcaya, de Sestao. Ayer fué á Galdáca.no 
á visitar unos amigos, y esta mañana, al 
pasar por el barrio, vió al anciano José Za-
randona, al que se acercó, diciéndole: «Ven-
ga usted á decir al juez que mató á mi pa-
dre.» José se negó, y entonces Santos, le 
disparó dos tiros, y una vez consumado su 
«rimen, vino á Bilbao pará presentarse "á 
la Policía. Ha ingresado en la cárcel. 
MU BE OÍ MU SEISICÜM 
POR TELÉGRAFO 
L a primera s e s i ó n . 
ORENSE 4. 20,15. 
Hoy ha comenzado en esta Audiencia la 
•vista de la causa instruida contra los her-
manos Manuel y Ramón Domínguez Co-
rral, vecinos de Readigos, los cuales el día 
23 de Julio último encontráronse con un 
primo de ambos, llamado Indalecio Novoa, 
en el sitio -denominado La Casavella, y le 
produjeron la muerte á palos y puñaladas. 
Para ocultar el hecho trasladaron el ca-
dáver á una finca que dista del lugar" del 
suceso unos 500 metros, y enterráronle. 
La extraña desaparición de Indalecio in-
trigó mucho á los vecinos del pueblo du-
rante unos meses, hasta que fué descubier-
to el cadáver por un perro. 
Como había varias personas que estaban 
al tanto de que entre los dos henuanos y 
Novoa existían hondos resentimientos por 
un pleito que mantenían por delimitación 
y aprovecVmiiento de aguas, fueron dete-
nidos Manuel y Ramón, eme al fin declara-
ron ser los autores de ía muerte de su 
primo. 
La vista de esta causa ha despertado gran 
curiosidad en la opinión, habiendo asistido 
á la sesión de hoy numeroso público. 
Los procesados oyeron con una tranqui-
lidad asombrosa la lectura de conclusiones. 
Mañana continuará la vista, que durará 
tros ó cuatro días. 
Mañana jueves, á las seis y media de la 
larde, tendrá lugar, en la Academia de Ju-
risprudencia, la quinta de las conferencias 
organizadas por la Unión de Damas Espa-
ñolas, á beneficio de la sección de protección 
al trabajo de la -inujer. 
El excelentísimo Sr. D. Antonio Maura 
disertará sobre aLa educación cívica». 
La Junta organizadora suplica á las per-
sonas que tienen solicitadas tarjetas para 
dicha conferencia, que las recojan en casa 
de la señora secretaria (Hermosilla, 9) de 
once' á una, por ser muy pocas las que quedan 
disponibles y muchos los que las desean. 
Después de satisfacer las peticiones he-
chas- anteriormente Se atenderán hasta don-
de lleguen (por ser limitado el número) las 
que vengan por conducto de los tres confe-
renciantes, de los abonados ó de las señoras 
•de la Unión. 
También se suplica encarecidamente á las 
personas que han recibido tarjetas de abono 
y no las acepten, que las devuelvan en el 
día de hoy á la calle de Hermosilla, 9. prin-
cipal. 
Las señoras que forman la Junta esperan 
de su amabilidad que atiendan este ruego 
en vista de las dificultades que los reparti-
iflores encuentran en las porterías. 
La conferencia del próximo jueves 13 es-
tará á cargo del notable orador sagrado" don 
I)iego Tortosa, 
D E S D E I P A R Í S 
sido desestimada 
la querella 
Los aumentos mili tares. 
POR TELÉGRAFO 
FAIVÍS A-
La Sala de lo civil del Tribunal de Ca-
sación ha anulado la Sicntencia que el .Tri-
bunal de Reins, dictó en 4 de Enero de 5911, 
en que se condenó al Cardenal Arzobispo 
monseñor Luzón, á 500 francos de multa, 
por consecuencia de una carta pastoral pu-
blicada sobre manuales escolares, con mo-
tivo de la cual se querelló centra el Arzo-
bispo, la Fédóration des sociétés amical's 
d'hisiitution. 
La Sientencia de casación estima que las 
Asociaciones de maestros no pueden hacer 
Id que hizo la querellante, sin usurpar de-
rechos exclusivos del Estado. 
—Eu el Elíseo se está celebrando un Con-
sejo vSupremo do .Guerra, que .preside 
M. Loincané, para tratar de la cuestión de 
los servicios militares. 
La multitud rodea el edificio, esperando 
anciosamente noticias del Consejo. 
Contra el nuevo proyecto, trata de promo-
ver un gran movimiento la Confederación 
Nacional del Trabajo. La Junta directiva ha 
enviado á los trabajadores de provincias, 
circulares invitando á la protesta. 
—Esta mañana estalló cerca del Palais 
de la Bourse, entre La Chapelle y el Jardín 
de Plantas, la caldera de uno de los tranvías 
de vapor que hacen el recorrido hasta Ba-
yonesurmer, resultando muertos el maqui-
nista y el fogonero y con graves heridas cin-
co viajeros. 
—Ix>s bandidos condenadeis recientemente, 
han sido trasladados á la Santé, donde los 
que han recurrido permanecerán hasta que 
el Tribunal de casación decida acerca del 
recurso entablado. 
Los que han consentido la sentencia se-
rán pronto trasladados á los presidios en 
que han de cumplir su condena. 
—Se citan varias nombres para ocupar el 
puesto de secretario, ^vacante por muerte de 
M. Thnrcau-Dungin,' en la Academia fran-
cesa. 
Créese que el• favorecido será M. Et̂ cnnf,. 
Laminy, que durante mucho tiempo ha des-
empeñado el cargo interinamente. 
L a d a c i s í ó » eSsl CoRssje de Guerra, 
PARÍS 4. 20,15. 
El Consejo Siniremo de Guerra, presidi-
do por M. Poincaré, á quien acompañaban 
los Sres. Briand y Etienne, presidente del 
Consejo y ministro de la Guerra, respecti-
vamente, ha declarado con unanimidad, 
después de deliberar durante tres horas, 
que hay necesidad absoluta, en interés de 
la defensa nacional, de aumentar los efec-
tivos militares. 
Antes de tomar esta decisión, el Consejo 
Superior de Guerra había examinado va-
rias «modalidades» propuestas para alcan-
zar este fin: voluntariados, utilización de 
la mano de obra civil, llamamiento mensual 
á filas de los reservistas, servicio de veinti-
siete y treinta meses. 
El Consejo, con unanimidad, declaró in-
suficientes las proposiciones que preceden 
y se declaró, también con unanimidad, en. 
favor del servicio de tres años, estrictirúen-
te y rigurosamente igual para, lodos, sin 
ninguna dispensa. 
L a dtasusiÓB del Tratad®. 
PARÍS 4. 20,20. 
En la Cámara el Sr. Gonnant pidió se 
fije para el viernes la discusión del Trata-
do francoespañol, expresándose del modo si-
guiente: 
«Se trata solamente de dar testimonio á 
España de nuestra simpatía, y es indispen-
ble proceder lo antes posible al estableci-
miento del protectorado en Marruecos. 
En el Tratado figura una disposición, se-
gún los términos de la cual los dos Go-
biernos se comprometieron á encaminar to-
dos sus esfuerzos para obtener la aplicación 
á partir del 1 de Marzo de cierto número 
de cláusu-as. 
La Cámara aún no puede discutir el pro-
yecto, pero en Diciembre último las Cáma-
ras españolas habían ratificado ya el Tra-
tao, no pudiendo el Parlamento francés re-
tardar por más tiempo dicha discusión y 
la hora en que ambas potencias protecto-
ras podrán tomar sus medidas en las respec-
tivas zonas, medidas que se hacen necesa-
rias, y es por otra parte un deber á la al-
ta cortesía internacional la pronta discu-
sión de dicho Tratado.» 
POR TELÉGRAFO 
FuneraSes. 
MURCIA 4. 14,50. 
Esta mañana se han celebrado en la San-
ta Iglesia Catedral solemnes funerales en su-
fragio del alma del que fué jefe de los ele-
mentos conservadores de esta provincia don 
Diego González Conde. 
En la nave central había sido levantado 
nn severo túmulo, vestido de paños de ter-
ciopelo negro y rodeado de blandones. 
Presidió el duelo el excelentísimo señor 
Obispo, al que acompañaban los diputados 
y señad ores _ del partido por esta provincia, 
el Ayuntamiento en Corporación y con ma-
ceres y las demás autoridades locales. 
Se cantó la gnin misa del maestro Eslava 
y un respondo, y el Libérame, de Perossi. 
La concurrencia -al duelo fué numerosísi-
ma, encontrándose entre ella todas las per-
sonas que tienen alguna significación en 
Murcia. • 
L a Fiaeta d»l Arbol. 
Con grandes brillantez y animación se ha 
celebrado en el cercano pueblo de Dolores la 
Fiesta del Arbol, concurriendo todos los ni-
ños de ambos sexos de las escuelas públicas 
y las autoridades locales, á más de muchos 
particulares. 
El presbítero Sr. López Cerón, pronunció 
un elocuente discurso, alusivo al acto. 
Los niños todos fueron obsequiados con 
suculentas meriendas. 
Arral lada par el f p&n. 
Al entrar un tren de mercancías en la es-
tación del ipiucblo de Alquerías, alcanzó á 
un muchacho de catorce años llamado Fran-
cisco López Cárceles, arrollándolo. 
El infeliz joven recibió tremendas muti-
laciones. 
L a c u r a s . 
Comunican de Bcniaján, dando cuenta de 
un suceso eme, como se verá, ha carecido de 
importancia, si bien en los primeros mo-
mentos se le dió grandísima. 
Según parece, un vecino de diclio pueblo 
llamado Francisco Bcnncjo, y que tiene hace 
tiempo perturbadas sus facultades mentales 
vistióse con un uniforme de soldado, salien-
do á las calles del pueblo, que recorrió es-
candalizando. 
Enterada la Guardia civil , salió en per-
secución del loco; pero al darse cuenta de 
ello, arrojóse sobre la pareja, intentando 
agredirla. 
Al fin pudo ser reducido á la obediencia 
y conducido á la Inspección de vigilancia. 
9 E MI CARTERA 
d e l a v i d a 
Para la clase media. 
La campaña contra el impuosto do i&quilinato y 
ol mitin dol Frontón Contra!, consecuencia d« esa 
campaña, parece sor que han producülo ealudahlcs-i 
efectos. So da ya como oosa segura la constitución 
do una «Liga do defensa», ajona on absoluto á la 
política do partido, y cuya finalidad ha do consistir 
en una acción vigorosa y persistente en favor do la 
claBo media, agobiada y osnuilmada por loi (Inbier-
nos. Plausible es la idea, y racional el suponer que I do 
encuonlio millones do adeptos; La mesocracia cs_ tenares 
siempro la primera- víctima de la mala adminiá-
tración, <lo las torpezm do los Gobiernos y, por aña-
didura, del egoísmo de los do arriba y do loi de 
abajo. Además, la dase media, siendo tan n'ii.n :.v 
EN EL CÓMICO 
s 
d e P a r í s 
Disparate cómico-lírico. 
El D. Ventora de la Vega que reja 
cartel no es, iclgro está!, el g ] 0 ^ ^ 
tor de Él hombre de mundo, smo uu sim-
pático nieto suyo. • • j • , . . ~„ 
Lo que no es nieta ni descendiente en 
ningún Vrado de la literatura del abuelo es 
la cpie el nieto ha puesto en su dispaiaie... 
cóinico-lírico. ' v fo 
Aun coníesando que es menos d i S p a r í j W -
' que otros disparates, muchas vcc..-. ^ l i -
 de iiochcs aplaudidos, en el tonu-
co, tenemos que decir (pie es del "'ls,m-
siino corle y convencionalismo y dcU-ctos 
que ellos. . 
Dos entfs roban unos duros, cscapíin a 
P a r í s / y allí, Inf&ó d'e lÓS pertinentes pro-
sa, representando una fuerza mucho mayor QHO ! ¿yatmas, son recibidü's por apaches y SC en-
tregan Á multitud d¿ fechorías. No da nías do los privilegiadas y mayor quo la de. las táJ^pS 
anuladas i>or la inciillnra, es una ebu-e l;onv;;:iiia, 
quo EO encierra en la concha icta mi egoísmo estu-
pido, y ni da sxíñalos do vida, ni quiero defenderse, 
ni sabo siquiera lo que en Kspdña sabo tolo el 
mundo... quejarse y podir. 
Loado nrriba, con influencia y con dinero viven... 
IJOS <ta abaio, con amenazas, con tumultos, con ¡ 
de-"sí £\ aroumento. Las andanzas dé él di-
virtieron al candidotc público de Oajjfla-
nes, y U mñsicn, ni más mala ni más bue-
na, pero retozón!, a'core y pegajosa, agra-
dó, y varios nlimeros sé repitieron. 
Los autores de la miisica son los maes-
tros Val verde y Foglicti. 
No irán los autores á la Academia de la 
gritón do reivindicación, con huelgas, ote, etc., con-j x(eno-|ta 6 de San Fernando por razón de 
quista'n mejoras, so defienden también. Los prole- Los apaches, pero sí A la taquilla de la So-
tarlos do levita, los jornaleros d -̂sombrero hongo ciedad de Autores.^ ¡Los duelos, con t r i -
que trabajan diez horas on la ofidfca, en el Minis- mestrés son menos ! 
torio, on la Casa do Banca, en ol Hospital, en ol 
cuartel, en la botica, en las redaeciones, en los bu-
¡E1 cielo haga que no dé ahora por el 
apachismo á los autores del género chico! 
[Bastante tenemos con.el vals de loá apa-
fetee, en los escritorios ó en las fábricas, con los; che;: de los tablados ha "saltado" á las 
t Í-J.. .1 i . Í 1.- t» .1.,«̂ „ Ar. BÍIAIJ « ^ 1 . . r 1 1 treinta, "los cuarenta ó los cincuenta duros do suel-
do, esos no viven, no pueden vivir, porque ta vida, 
cada vez más cara, tiene para ellos determinadas 
exigonciaa do claso, y el recaudador do las códulas 
y del impuosto do inquilinato y do los cien impues-
tos más, so encargan de reducir despiadadamente 
los menguados ingresos de esos hogares míseros, 
con careta do holgura y señorío... 
Vivimos la mentira y escribimos muchas voces el 
embuste, cuccrráudolo en un lugar comi'm ó en una 
frase hecha. ¡La blusaI ¡El desdichado obrero! 
[Las guardillas desmanteladas!... Muy bien, per-
fectamente. Pero no decimos que «peor» quo esos 
obreros, con dioz ó doce reales do jornal, viven 
muchos hombros do carrera, con- eoia pepotas dia-
rias, y quo «peor» quo en esas guardillas se vivo en 
muchos quintos pisos, donde habitan trabajadores 
intelectuales, encadenados h una labor abrumadora 
sin tregua ni respiro... 
La claeo media vivo, tiene que vivir una vida 
tan complicada, tan intonsa, tan multifonne como 
la de las clases elevadas casi; y por otro lado, sus 
medios la colocan pared por medio-do los artesanos... 
murgas de los ciegos y 
de los automóviles: 
As! cada uno 
suele á la luz de 
aun á lar. bocinas 
¡a luna... 
R . 
D e t e n c i ó n d e u n e s t a f a d o r 
POR TULEGRAVO 
AVILA Ó . 19,30. 
Hoy fué detenido y encaríXTlado nn suje-
to llamado Julio Hidalgo, el cuál t-c- dedicaba 
á ofrecer á los padres de los quinlus des-
tinar á estos á los Cuerpos que les convi-
niera, mediante cierta cantidad do dinero. 
• Hidalgo, para llevar á cabo sus ¿iropósi-
tos, pues ya había recibido varias caulid.i-
des de otros tantos que creyeron en sus 
Esto último no quieren reconocerlo los de arriba, ofrecimientos, trató de que tomasen parte 
y pretenden «encasillar» 6 la clase media para los 
efectos do la tributación entre los poderosos y los 
fuertes. La consecuencia es una: hacer imposible 
la vida á esa clase media y entronizar un desequi-
librio económico do repercusiones muy lejanas... 
Ejemplo do unión y do acción nos lo están dando 
á toda hora los quo ostAn en la cúspide y las ma-
sas inquietas que le revuelven, invocando derechos 
y exigierido justicia... Nosotros también hemos do 
hCiéOr valer nuestros derechos muy legítimos y nues-
tras aspiraciones muy honradas. 
No es gollería ciertamente lo que hemos do soli-
citar; ¡como que se reduce h que nos dejen vivir!... 
Y para eso, ante todo y sobro todo, os preciso dar 
do lado á eso egoísmo absurdo, prescindiendo de 
lamontaciones amargas, cuyo eco so pierde en los 
límites do nuestras tertulias... 
Ya nos hemos lamentado bastante en secreto. 
Hay quo levantar un poquito la voz... 
C U R R O V A R G A S 
POR TELICGRAFO 
ROMA 4. 20. 
La Congregación de Ritos, se halla dis-
cutiendo h causa de b e a t i ^ c i ó u de la sicr-
va do Dios María Dubonch'! fundadora de 
las Hermanas Adoratrices Reparadoras. 
—Hl Pontífice ha recibido al comandante 
y cuatro nuevos guardias nobles que han 
prestado homenaje de adhesión al Papa. 
Tnrchi. 
PUBLiOá 
A las d iractorsa do g^aduaslas. 
El correspondiente Negociado ruega, pot 
nuestro conducto, á los maestros directores 
de escuelas graduadas, que hayan tomado 
parte en el concurso general de traslado, 
envíen al Ministerio', en el más breve plazo 
sus respectivas hojas de servicios, á los elec-
tos del supradicho concurso. 
Hambramlenta. 
Se nombra profesor auxiliar de Construc-
ción, Tecnología y Arquitectura legal, de 
la escuela de Barcelona, á D. Enrique Cata, 
en virtud de oposición. 
Sseualaa Moprnafea. 
Se anuncian á traslación, por término de 
diez y veinte días, respectivamente, las pla-
zas de profesoras de Labores de la Normal 
de Guipúzcoa, y de Ciencias de la de Cná-
dala jara. 
—Por no haberse presentado aspirantes á 
las plazas d.e profesor de Ciencias de la Nor-
mal de Pontevedra y la de igual clase, pero 
de maestras, de la de Castellón, se declaran 
desiertas y se anuncian á concurso de as-
censo, por el consabido término de veinte 
días 
Primara enBoñassxa. 
A la Asociación Nacional «Los Explora-
dores de Rspaña», se libran 12.500 pesetas, 
de las 25.000 que hay consignadas, como 
subvención, en los vigentes presupuestos. 
—Se conceden cinco meses de licencia pa-
ra asuntos propios, á la maestra de Sania 
Cruz del Retamar (Toledo), doña Eulalia 
Pernal. 
Real or&Sen intarassnttaima. 
Ayer apareció en la Gaceta la siguiente 
Real orden, que, por su excepcional impor-
tancia, transcribimos íntegra: 
«Concedido por el artículo 4.0 del Regla-
mento aprobado por Real decreto de 2S de 
Agosto de 1911, á los maestres ¡ntcriiuxs y 
sustitutos nombrados por autoridad coim-
pétente con anterioridad á 1 de Julio (je di 
el 10 ano, derecho á ingresar por concurso 
en el Magisterio de Primera enseñanza y 
siendo necesario conocer y determinar para 
las resoluciones que en lo sucesivo puedan 
djictarse, cuantos son los que se hallan osié-
tidos del mencionado derecho, 
8. M. el Rey (q. D. g,), ha dispuesto que 
Iĉ s maestros y maestras que se hallen con-
preudidos en dicho artículo v deseen in-
gresar en la enseñanza por virtud del mis-
mo, lo manifiesten á esa Dirección géneíal 
en el «negocio», para poder realizarlo, los 
sargentos Manuel Hurtado, Victorio Lalla-
ve, Juan Ortiz é Hilario García Ulcscas, 
quienes, en el acto, dando pruebas de una 
honradez intachable, detuviéronle, ponién-
dole á disposición del Juzgado militar. 
La noticia ha causado gran indignación en 
esta ciudad. 
Se hacen muchos elogios de los sargentos 
citados.—Caballero. 
o m x r 
FOR TELÉGRAFO 
Peregranac ián á Lourdea. 
CORUÑÁ 4. 22. 
La Juventud jaimista coruñesa ha nom-
brado una Comisión para que se encargue 
de organizar una peregrinación á Lourdes. 
Con dicho objeto la Comisión se dirigirá 
á las Juventudes de todos los pueblos de 
las provincias gallegas. 
Probablemente se llevará á cabo una ma-
nifestación, que partirá de La CoruSá y 
que irá á Bilbao, donde.los peregrinos ga-
llegos se unirán á la peregrinación vasca. 
Entre los elementos católicos- reina cou 
este motivo grandísimo entusiasmo. 
Cainsidcenaia aome^tzds. 
Hoy se suspendió el acto de tallar á los 
quintos por hallarse enfermos el alcalde y 
los ocho concejales que podían sustituirle. 
Coméntase la coincidencia. 
En la cárcel ha dado hoy una notable 
conferencia á los reclíisos el joven catóKco 
D. José García Cano, desarrollando el tema 
«Jesús, abogado de los pecadores». 
Presidió el subdirector de la prisión. 
El acto fue solemne, y el conferenciante, 
aplaudidísimo. 
Rasa daatr-ufda par un ínosnidlo. 
En la selva de Amba, extramuros de la 
capital, se incendió esta tarde una casa de 
labranza, que quedó reducida á cenizas. 
Los dueños de la casa se hallaban en sus 
faenas agrícolas y habían dejado en ella á 
sus tres hijos, niños de corta edad/ los 
.cuales hubieran perecido si una veeinita de 
catorce años de edad no los hubiese salva-
do con riesgo de su vida, pues al salir de 
la casa con los niños cayó al suelo medio 
asfixiada. 
de la publicación de esk 'Re^f orden en 1 
Gacela de Madrid. a Ja 
Las Juntas provinciales informnv^, accl.. 
ca de si se hallan ó no c d m m ^ J Í ^ 5, 
artículo referido, y se ^[¿SJ • , 
que 110 concurran á -1. fh r M A, QUC 1('S 
cian su derecb- ^ • Haina-mienfo remri-
Maldiciones gitanas. 
Permita Dios quo to voâ .. 
en un 3fo áo oloccionca 
votando por tus idons, 
y Q U O on oso día soaa 
contrario do Pomanonca. 
Consienta Dios pode raso 
quo to muerda alsún rolón 
dd sitio m á s doloroso, 
y para tu salvación 
to haga justicia Parroso. 
Quo creas desaprensivo 
quo vas á vivir do baldor 
y estés en indicativo 
conjugando algún rocita 
quo te presento el aloaldo. 
La ahogada Sania Rila 
quiera Dios quo no permiW 
quo tú salgas do esio infierno, 
mandando á la Cochinita 
h tomar airo al Gobierno. 
Quo crom sinecramento 
quo tú debes tonnr humog 
porque vo toda la genio 
quo has estado hecho uu valieiit« 
euprian'ondo los cónsumos. 
Y, en fin, quo el cielo divino 
permita quo tu destino 
no presento otro cari/, 
quo f-i 'do B&r Kicinipro inquilino 
y v iv ir Bicmpro on Madrid. 
R A M O N M O R A 
Suplicamos Í03 s e ñ o r e s suscripteras do provln-
eias y extranjero que al hacer las renovaciones 6 
reclamaciones teiujan l a bondad de a c o m p a ñ a r una 
é e la» talas c«n quo recl l íen E L D E B A T E . 
M O I I U N ^ . ^ 
una nueva 
Reunión de embajadores* 
POR Tl í l y l t c íRAKO 
CONSTANTINOPI.A 4. 
Noticias de buen origen alirnian que el 
gran visir ha hecho á Bulgaria nuevas pro-
posiciones de paz. 
Los nuevos límites propuestos partirán de 
la bahía de San Stcfano, á lo largo del mar 
Negro, .siguiéildose el curso del río Rcsva-
ya, dejando á Bulgaria Kir-Küissé, y ce-
diendo Andrinópolis mediante ciertas ga-
rantías. 
vSe asegura que la paz eSt4 próxima, y se-
rá un hecho en breve. 
El gobierno turco ha podido á las poten-
cias su mediación, sin formular condiciones; 
pero negándose á entregar indemnización de 
guerra. 
Desdo Londras. 
T , O N D R U S 4. 15. 
En los centros políticos y diplomáticos se 
tienen buenas impresiones de la situación 
europea. 
Hoy por la mañana se tdebró 'una teuitión 
de embajadores, cjné presidió sir • Hd\v:ird 
Grey, reinando cordialidad. 
Nada en concreto se acordó, porque toda-
vía 110 saben que concesiones hará Turquía, 
ni cuáles son las exigencias de las aliados. 
En la actualidad, lo que más preocupa á 
los embajadores es lo referente á la indem-
nización que debo pagar Turquía. Considé-
rase este punto como uno de los de más di-
fícil resolución. 
Desdo VIona. L o s oorvios luchan. 
V l E N A 4. 15. 
Dicen de Krarago que en las inmediacio-
nes de dicha población albanesa, se libró 
ayer un sangrienfo combate entre los cam-
pesinos y las tropas servias, teniendo ambos 
bandos que lamentar grandes pérdidas. . 
Comunican de Trieste que las tropas alba-
nesa s que guarnecen las posiciones de Du-
rán y Croya, se ha sublevado contra los ser-
vios, trabándose un violento combate, que de-
cidió cu favor de los primeros después de 
varias horas de lucha, teniendo los servios 
que replegarse hacia la costa. 
Los srlogoa avanzando* 
ATENAS 4. 16. 
Se confirma que 12.000 griegos han desem-
barcado con escasa resistencia en Autigua-
rantp. 
IVco después del desembarco varios regi-
mientos marcharon con dirección á Janina, 
para reforzar el sitio. 
L a a o o l ó n da Rumania. 
. BUKAREST 4. 
El presidente del Consejo tiene ultimado 
el memoránduvi, en el que informa á las 
potencias mediadoras de sus pretensiones. 
Pide que Bulgaria ceda á Rumania la 
ciudad de Ilistria. 
Ausir la y Rusia . 
í0 SAN PETERSBURGO 4. 
Ccftitinúan las conversaciones con Vicna 
sobre la reducción del efectivo militar cu la 
frontera. 
Austria asegura que si quedan tropas en 
la frontera de Bosnia, Senda no puede te-
mer medidas caercitivas, . 
So Invita á asoptai* la ntadlae lón. 
BELGRADO 4. 
Los ministros de las grandes potencias v i -
sitaron esta tarde al presidente del Conse-
jo, á quien ofrecieron, á petición de Tur-
quía, la mediación de las grandes poten-
cias para llegar á la conclusión de > paz. 
El Sr. Pasitch les respondió diciéndoles 
tomaba nota de su ofrecimiento, pero que 
se reservaba la respuesta para después de 
haberse entendido con las naciones aliadas. 
P r ó x i m o ofrecimiento é Bulsar ia . 
SOPÍA. 4. 
Todos los ministros de. las grandes po-
tencias han recibido ya instrucciones de sus 
Gobiernos respectivos. 
Mañana por la mañana ofrecerán su, me-
diación al Gobierno búlgaro en pro de ne-
gociaciones para la paz, y le aconsejarán 
que ésta sea un hecho en plazo breve. 
ciendo coacción con los C K Í 
cn la obra ^ la'callo <K- A i,?1,^ M 
y con otros de otras o h r ^ h ' 
trabajan á destajo. ^ P^qi^^Ji 
La denuncia, recae nr inr . : , ^ 
Jesús Dofun-o Solo/eme v v?alni^t? ^ 
Palos d . Mogner, mun c , 1 ^ ja ca f t 
na/ado de .Muerte, como i .0 t ^ e ^ C 
?.S del mes pasado. 0 ta!nbicü f 
Ayer tarde marchaba un,-
->'e del l-nncipe una 'sefo , ^ ^ 
nina Bez de l-mne, natural ,1* an,a^ í 
de treinta y c ual.ó años c ^ J U^o ¿ 
Hada en la calle del C o r r e r Q 
do de pronto se Je echó e n S : 4 ' % 
tomovil del servicio público S ' i ^ a 
el numero ,.04,. gn.aílo por'Su « ^ ^ 
no Angel García y García 
Dona kan.na quiso huir naia 
en la acera del atropello, pe?0a,>^ 
con 
conseguirlo, porque al dar la vu^0 m 
zo con una carretilla del servicio , tr%-
y el automóvil la alcanzó, ^ 
suelo. ' luri|j;uulol ',1?al 
Fué conducida á la Casa de ^ 
dlStnto del Congreso, donde, .econn^ d̂  
UNA DISPSSICION DE F0MENT9 
L a c a d u c i d a d d e e x p e d i e n t e s 
El A li C ha publicado un suelto llaman-
do la atención acerca de una Real orden 
dictada por el ministro de Fomento, Sr. V i -
Uanueva, que encierra exírnordinaria grave-
dad por los muchos perjuicios que puede 
originar. • 
En la mencionada disposición se decreta 
nada menos que la caducidad de tocios los ex-
pedientes que lleven más de un año en tra-
mitación 
Existe ciertamente nn precepto legal qun 
ordena que no exceda de un año el plazo 
desde que se inicie un expediente hasta qué 
termine su vida administrativa; pero esto 
no quiere decir que hayan de tenerse por 
caducados los expedientes, cuya sustancia-
ción se dilató ó estancó por jneuria, negli-
gencia ó imposibilidad material de la buro-
cracia administrativa. 
Estimamos que es de todo punto necesaria 
una aclaración á la citada Real orden, pues 
nô  cabe en buena teoría de derecho, con-
suierar caducados los expedientes que s-e 
promovieron de buena fé, observando- todos 
los plazos legales, y que por circunstancias 
a]eiuis á la voluntad y diligencia de los in-
teresados no pudieron terminar dentro d-d 
año de su incoación. 
Otro atropello de tranv ía . 
Anoche á primera hora, un tranvía de los 
llamados Cangrejos, señalado con el núme-
ro 32, atropelló en la calle de Alberto Agiu-
lera, frente á la de Oalileo, á un individuo 
HanuTdo Nicolás Calmona Pérez, de cuaren-
ta y dos años, empicado. 
En aquel momento, pasaba por el Imrar 
del atropello, el automóvil del ministro "se-
ñor Alba, y dentro el ministro, el que al 
enterarse del atropello, descendió del coche 
y ordenó que condujeran al atropellado en 
el mismo automóvil á la Casa de Socoiro 
de la Universidad, poro fué llevado directa-
mente al Hospital de la Princesa, por hallar-
se más cerca. 
En dicho establecimiento le apreciaron 
vanas heridas y contusiones, eu todo el 
cuerpo, calificando su estado de grave. 
El ccynductor del tranvía, Hermenegildo 
Moreno, fué detenido y enviado al Juzgado 
de guardia, donde ingresó en uno de los 
calabozos. 
Ooeooionos y anienaaas. 
El maestro de obras Zoilo de Castro y 
Castro, con domicilio en la calle del Prínci-
pe de Anglona, ha denunciado en el Juzga-
do de guardia que la Directiva de ta So-
ciedad de albañiles «El Trabajo», .viene cjer-
los m é d i c o s de g i u m l í a r i T a S ? í 5 ^ ¿ 
tiiMone,^ con equimosis eu la V^^W1 
y nna herida en el muslo i z ^ . S ^ 
uea.ulo su estado de pronóstico 2° ' '?^ 
y pasando una vez curada á si, í ^ í l o 
Ivl conductor y propietario d^ ¡,cili'>-
detenido. U 'Hilo 
Aooldontc del trabaje. 
Trabajando en la tahona esGiM^á 
a calle de Trafalgar. el p a n a d ^ r T ^ 
Expósito, de treinta y cuatro año , > 
guio por una máquina de amasar - ' ^ 
ciéndole una herida contusa en ei' 
7x> izquierdo, diversas contusionec „ bta-
moción visceral, siendo curado en 1 ÍCOU" 
de Socorro de Chamberí, donde califi ^ 
su estado de pronóstico reservado 11 
Una vez curado en el benéfico centrrv 
só á su domicilio, calle de la Ah, 1 ' ^ 
mero i r . uera. ni 
Todo p o r u ñ a prspina. 
Por si una propina que dejó un ^.fo, 1, 
podado en el Hotel Palace,. pertTnS ^ 
ú otro, riñeron ayer tarde y salieron i"0 
airados hasta la calle del Marqués de GuS2 
los camareros Juan Galán Galiano d f f i 
y siete años, y Adolfo Martín GouVález í 
veinticuatro, propinándose mutuaineute'«,, 
serie de puñetazos, mordiscos y otr&wS 
sos. resultando, al liual. el primero coa con 
tusiones en el temporal izquierdo, ¿ ' 
gundo, con una herida contusa en ía reírióft • 
malar, calificando el otado de ambos ̂  : 
pronóstico reservado en la Casa de Socorra 
del distrito del Congreso, donde fueroiiasis. 
tidos. 
I n f o r m a c i ó n militar 
T̂ a Gaceta publica los decretos dispomen 
do el pase á la sección de reserva del te-
niente general D. Joaquín Sánchez Gómez 
jefe de la Casa Militar de S. M., por haber 
cumplido la edad reglamentaria. 
— Nombrando jefe de la Cesa Militar de 
Su Majestad, cemamlaute-general ¿̂ -•Reái / 
Cuerpo de Alabarderos, al teniente genera', 
D. Angel A/.nar, que desempeñaba el carga 
de director de la Guardia civl. 
—Nombrando -para esta vacante ar^Sírtr^ 
ral de igual graduación D. Ramón Ethagüe 
y Méndez Vigo, conde del .Serrallo, que cía 
capitán general de la tercera rcgióii (Va-
lencia). 
—Nombrando para este cargo al teuieute 
general D. José García A Id-.ve. 
—Ascendiendo á teniente general al do 
división D. Enrique Cortés v Bayona 
—Idem á general de división al de bri-
gada D. Enrique Prnalla v Gil. 
- Idem á general de brigada al coronel 
del Cuerpo de Ingenieros D. Rafael de Agiii' 
lar y de'Castañeda, marqués de Villatharin. -. 
/ POR TEI.ÚOUAFO 
HusS^a do albíinlla». 
PALMA 4- WM-
Sigue iu'ual la huelga de albañiles.. 
" Tanto éstos como los patronos--•perŝ í,, 
en .cu intransigencia. No obstante êese 
que pronto quedará resuelto el conflicto. 
Coiioión on olmar. 
ZEI 
Anoche en Firthuffurth ocurrió ^ 
sión entre dos contratorpederos, mío de' 
cuales, el I lydia. lesultó con varias ave-
rías y el casco agujereado. 
Los ferroviarios íagi«oo«. 
LONDRES 4- l8' 
El Comité ejecutivo de la Uinou nj* 
nal ferroviaria, se ha reunido para llr 
de la sitineión creada por haber Sido«? 
pedido el empleado Ricl.arsoon. ^ 
Los telegramas do provincias ^ e ,¿1., 
se hallan dispuestos á responder a la 
ga general. 
Un m i ] 9 ó n on Joyas, robad»»3 r N 
BKRUN 4- IO'20-
Dicen de San Pctci sburgo al /?l'r',:!í'L j j 
gebU-itl, que ha sido robado el pyeio " 
gran •duquesa de ida; k sskovna. , Jeull 
Los joyas desaparecidas valen nías 
millón de francos. 
lia 
E?o M é j i e o * 
El Presidente interino, general Htí̂ f¿dOj 
publicado una bando enérgico, cn,c';in0 pe-
á normalizar la situación en brev» 
ríodo de tiempo. ,PXICÍ6M% 
Entre otras cosas, dice en el m gijació» 
documento que á partir de la P" ELLC. 
del mismo serán considerados c0X ^ ĵc-
migos declarados todos aquellos qn ^ j ^ . 
guen á reconocer la autoridad de ja 
- En el centro y cu el Sur de ^V^rlé 
situación n.ejora sensiblemente. En 
Se mantiene la revolución. .hdo1'11' 
Para sofocarla, el Gobierno 11a envu 
nos trenes de tropas. 
J W o V i m i e n t o ^ c a W l ^ 0 
Sanio Domingo de la C a l ^ i a ' ^ m . 
Círculo Católico de Obreros, ^ ú - ¿ i é 
conferencia sobre el «Laicismo en , 
las», el maestro D. José María â5rW¿ dott 
Zamora .--El profesor del S c i n n ^ ^ 
Emilio Martín Castilla, ha dado, en ^ ^ 
lo Católico de Obreros, una c o n f e r e ^ - ^ 
ca de «Las dos democracias: la cris 
socialista, frente al problema obrero»-
R O G A M O S A N U E S T R O S ^ " L T E EN 
Q U E NO S E H A L L E N A L C O R R ' ^ 
P A G O D E S U S S U S C R i P C í O N E ^ v ^ 
F A C I L I T A R L A B U E N A M A R C H A ^ Q / V N JJ 
N I S T R A C I O N D E L P E R I O D I C O , oRT£ 
B O N D A D D E R E M I T I R N O S E L ' " 
S U S D E S C U B I E R T O S 
ño.lII-Núm-4S8. E L D E B A T E 
Ayer 
se firtnarcAi 




eutm enfenno tle algún cuidado. 
. M l - ' ^ á l ^ Dávila. 
el cenador liberal y ex mi-
¿Suelto oficioso? 
las salvedades que 
Soberano, s-r.i if ioicndo sus menores desee? i 
aún antes d^ f ninulados. 
Llegó ii h\ í)-oca cu i|uc 1 ui? NiV. h.m-
bre ya, r.ento?c cu cí trono' cu Francia c iu . ' iu-
eipado de ' xla tuMn, liacicudo un acib.ido 
retrato nioi;d de] M t í u a i c a , cn'tc cuv s ns-
gos de carácter, sobresalió siempre s u afán 
de destacarse por encima de los demás, á 
cuyo efecto gustaba de reunir en su corte, 
alrededor de su persona, á los Príncipes de 
la sangre y á los magnates todos de su 
corte. 
Relató después el abate Sicart, la manera 
como dividía el día Luis XIV, presentando 
ante el auditorio con todo lujo de detalles 
y con brillante colorido, el acto de vestirse 
el .Soberano, acto que era presidido por in-
finidad de ceremonias del protocolo, y al 
que asistían todos los personajes de la 
corte. 
Luego, el abate relató un sucedido para 
demostrar la importancia que el Rey Sol, 
concedió á la etiqueta palatina. Cclebrába-c 
Miércoles 5 de Marzo de 1913 
haciéndose 
jída ^ ^ ^ embargo, po 
k ^"Cbicren iniciad., gestiones preñas êsi.r u > acuerdo con 1 alia, estas 
"iKa e l^rácter ni el alcance que 
«o t e ? S se ha supuesto., 
por ^SoTiac ión se ha iniciado, podrá 
Si la n S d a d llegará un acuerdo cutre 
fcfl5í K--,^ español é italiano para lo con-
|bsGobiernos ^meu dc Iim,,!()S en la región 
cerniente ,1 ™ ^ ^ Tripohtania cuya 
^"^'"Inexión á Italia requiere este con-IccienkaueN'o^ jó cl Couvcino franco. 
c í ^ i ^ J i v a i las mismas cuestiones.» 
* Los africanistas. 
rr remisión de la Liga Africanista, pre-
^•a Sr el Sr. Sánchez Toca, v i s i t ó ayer 
^ ^ robierno para .darle cuenta de la 
Los opositores aprobados. 
^ c i t í j r e s aprobados en l a s últimas 
' ^ T ' n - H i S o ' qne llevan sin colocar 
H A S S i e n po han ^ i d o a l conde de 
IDlinidncl ('e F™™' ..„o.,J„o c^hr*. 1n solí-
Roinnnones que 
quesa, dama de la Reina. 
Luis XIV apercibióse del error y desde 
aquel momento, dando muestras de' gran 
enojo, no apartó su vista de Madame de 
Torcy, á la que sólo perdonó su falta des-
pués de haber intercedido' por ella su padre 
y su marido. 
Otro hecho histórico citó cl abate, en de-
mostración de la adhesión que á la persona 
del Monarca, tenían los personajes palatinos. 
A las ceremonias religiosas á que asistía 
el Rey, concurrían también todos ios corte-
sanos y cortesanas. Y aconteció un día que 
un personaje del séquito del Rey, tuvo la 
idea de despedir á la guardia del Soberano 
dtí templo, por creer que Luis XIV no asis-
tiría al acto. 
Apenas hubo dado la orden, y enterados 
los cortesanos de la ausencior del Rey Sol, 
desfilaron precipitadamente, y el Rey pu-
do celebrar la adhesión de su corte, cuando 
al entrar en la iglesia y hallarse vacía se 
le explicó la causa. 
En los últimos y brillantísimos párrafos 
de su conferencia, el abate habló de las 
temporadas que el Rey Sol pasaba tanto 
en Versallcs como en Saint Gennain, dedi-
cando también algunos períodos á la entre-
vista que Luis XIV celebró en la Isla de 
los Faisanes, con la Infanta María Teresa 
de España. 
K r retaron cl 21 del pasado mes, 
? Í X s¿ les coloque y se les d¿ las plazas 
La emigración española. 
Fn virtud de la circular que el Sr. Barro-j A T terminar su interesantísima confereu-
íHrieió á las autoridades eclesiásticas es- da> ei abílte sicart, fué objeto de una cari-
,-Lint acerca de la emigración, el (ro- ovación. 
un dfereto Dáñalas, acerca 
& d argenlim; lia publicad 
SrobaSo ios actos cométalos por alyn-
^ funcionarios nrgcntiuc*, y a los que la 
¿Tcular del Sr. Barroso haaa referencia 
rpiiepreseataiite español en Argentina, ha 
todo las gracias al Gobierno de la repu-
ta tarde de Romanones. 
Ayer tarde permaueció trabajando el con-
de de Romanones en su despacho oficial, 
donde recibió la visita del señor ministro de 
Ja Gobernación, que le fué á dar cuenta de 
asuntos elecloiales, pues parece que entre 
ios JiberaJes de provincias no remo la mayor 
annonín. 
Firma de Gobernación, 
Real decreto facultando á la Dirección ge-
neral ite Correos y Telégrafos, para convo-
car concinso de arrendamiento de un ediflcio 
aestinado á la estación telegráfica de Gra-
nada. ' 
—ídem id. id. para el arrendamiento de 
un local en Madrid, con destino á almacén 
áe,material telegiático de la Dirección ge-
aera!. ' 
—Idem id. id. para adquirir directamente 
diez aparatos telegráficos Hughes dc la pa-
tente Siemens y Halske. 
La protesta contra el inquilinato. 
EPILEPSIA ó A C C I D E N T E S N E R V I O S O S 
SE CURA R A D I C A L M E N T E , CON LAS 
Pastillas Aiitlopiiópticas de OCHOA 
a ú n en loa c a s o s eu Qne f r a c a s a l a m e d i c a -
c i ó n p o l l b r o m u r a d a . VENTA £N TODAS LAS FARMACIAS 
[ i DI* 11 [ i m m 
Ateneo médico municipal. 
El Ateneo médico municipal celebrará 
mañana, á las seis y media de la tarde, la 
primera sesióu del presente curso. 
Hará uso de la palabra el doctor García 
Hurtado, desarrollando el tema sLos rayos 
Roetgen y sus aplicaciones terapéuticas». 
Visitas de Inspección. 
El alcalde estuvo ayer" mañana girando 
una visita de inspección al mercado de la 
Cebada. 
Según dijo el Sr. Ruiz Jiménez á los pe-
riodistas, la impresión que había sacado de 
, la visita no había podido ser más lamen-
•Nuffiefosas personas se han acercado á la table. 
Comisión organizadora de la protesta contra I Encontró grandes deficiencias en los só-
el impuesto de inquilinato, para rogarle | taños, que le hicieron pensar en la necesi-
lue no ceje en sus trabajos hasta lograr que . dad apremiante de remediarlas, así como 
as aspiraciones de la clase medía sean aten-Ule reformar el reglamento del mercado, que 
'•idas por loŝ  Poderes. hoy resulta anticuado. 
La Comisión ha hecho saber que, desde También dijo el Sr. Ruiz Jiménez que 
Mgo, está dispuesta á continuar la campa-
ba emprendida, cada día con mayores e-Lcr-
Orfebr 
¡bérica y 
habí.-k que construir un nuevo pabellón, 
donde puedan estar en condiciones las le-
gumbres y patatas, que, por la gran canti-
dad en que se venden, tienen que ser colo-
1 cadas en la calle. 
IBE8IG& MERGÁHTIL É IHDÜSTRIAL dii0 cl alcalde, todos los industria, 
Aioa!¿, 823, Madrid. ^ (lc A plaza de la Cebada le habían ofre-
prÍT roiów'^ , , , cido su incondicional apoyo. 
MUCtíl doS> 0rO' P ^ P H ' D0S(le 13 de la k*3^' 01 RUÍZ 
Jiménez se dirigió á las Ventas del Espíritu 
Santo, con objeto de visitar el Matadero de 
reses allí enclavado. 
Respecto de ello, dijo el Sr. Ruiz Jimé-
nez que, cu su eiucudcr, dicho Matadero 
debe cerrarse por perjudicar grandemente 
los intereses dc Madrid, ya que en las Ven-
tas del Espíritu Santo hay una doble juris-
dicción municipal sobre las carnes, cuyo 
resultado final es una numerosa competen-
cia para los carniceros de la corte, á más 
dc prestarse á grandes abusos en la iutro-
ducción de carnes. 
^ la C a s a R e a l 
el Rey r 
Audíencua. 
os'SttOiv6/ rCf,bió aycM' 011 audiencia á 
lesíeS>XAn^lo, Iturralde, l.ópez T?a-
p,'r%al v'J)uust'0 P^mpotenciario de 
^ - f S o r a 6 RClVCS' y D- rernnn-
^ P o í ' e U o m n . ^ r ^ 0 ^ fuó """Pl i^on-
*ct* de ¿ J Z e] nk,m*Z* Y señora; se-
m<¡s y K n i g i ™ su hija' y ^i lor de 
Dot 
'•^ P a i C l ignó aycr rccibir a 
• W r ¿ r ar á uuest10 ^presentante 
^ o ' h l ' n\aVqu¿"s <le v i "^ inda . 
S'-ies con s. ¿R rato conferenció cl mar-
JS: , De pa«eo. 
idüq"«a MÍf/0?'- acompañando á la 
>1dC ^ " PO d o , u U ? ^ P Í d 1 0 1 1 d c l a 
lo> <l0llde tomaron el té. 
Conferencia. 
au-
Lft CORTE DEL REV SOL 
' f.^iaa^Cef,-H0t-cl ha dad^ su tercera 
A ^ ^ o ^ f1 ,ahatc 
• Aciones lno/kl a b a t e . « U S cxcelon-
- e ^ ^ d ^ S - r y lo i " t e r e ¿ n ¿ 
^ ¿ f e Para c j ^ f '"olivos s u 
Jgiblico, un público N ife ̂ edad^ní ma bHe,,a ieyiesc-n-
f n l i c l ^ e el S a c f a bidente eu Ma-
^U-Iotei. SaIon de conferencias del 
- ^ • ^ d qu 
Sicart, 
K el Público no quedó de-
EN LA C A L L E DX SERRANO 
E L 
Pocas noticias—comenzó ayer diciendo 
el conde de Romauones á los periodistas— 
puedo comunicar á ustedes. Vengo de Pa 
lacio, donde he despachado muy breve* 
mente eon S. M., y allí he dejado ahora al 
a posesionarse de su nue\'0 cargo de coman-
dante general de Alabarderos, jefe del 
Cuarto Militar de Don Alfonso. 
Hemos acordado —continuó el conde— 
conceder un título de Castilla al general 
Aldave, como rccoiupensa á los meritísi-
mos servicios que ha prestado en Melilla. 
El jefe del Cobierno habló luego del Con-
sejo de ministros que hoy ha de celebrarse, 
y dijo: 
En este Consejo comenzaremos á exami-
nar las líneas generales del nuevo pre-
süpuesto, pues los ministros llevarán un 
avance de los trabajos que llevan hechos re-
ferentes á las atenciones" de sus respectivos 
departamentos. 
Un periodista preguntó al presidente: 
—¿Los presupuestos, según eso, van á 
discutirse pronto? 
—Desde luego—contestó el conde de Ro-
manones,—mi propósito es leer los presu-
puestos en Mayo, á fin de comenzar á discu-
tirlos en Octubre. As'í quedará un espacio 
de tiempo suficiente á los diputados .para 
examinarlos y estudiarlos detenidamente. 
Preguntado el presidente por el juicio 
que le merecía un. artículo que eu Le Corres-
ijoudant ha publicado el Sr Canals, con-
testó lo siguiente: 
De ese artículo sólo sé lo que dice El 
Intparcial. Me propongo leerlo, porque Ca-
líais es un gran escritor, sus artículos siem-
pre tienen enjundia y en ellos siempre dice 
cosas que deben leerse. 
Por último, el presidente, á falta de otras 
notieias, elogió la labor de la Prensa de 
Madrid, repitiendo que le agrada que los 
periódicos se ocupen con preferencia de las 
c'uestiones intemaeionales con la alteza de 
miras que lo hacen. 
POR TELEGRAFO 
La Issnsf íosnoia parroquial. 
BARCELONA 4. 18,10. 
El ilustrísimo señor Obispo de la diócesis 
ha dirigido una circular á todos los párro-
cos, en la que les expone las bases, organi-
zación y funcionamiento de la beneficencia 
parroquial. 
Se crearán Juntas visitadoras de damas y 
de caballeros, y los asociados se reunirán 
una vez por semana. 
El Prelado ha ordenado que en las igle-
sias parroqu.ialcs se coloquen cepillos para 
recoger las limosnas que para la beneficen-
cia parroquial hagan los fieles. 
f A i s i o r c o s e n A m á r i c a . 
Pasado mañana saldrán para Roma los pa-
dres Salvador Sakt, José Alabean, Isidoro 
Yodrá y el hermano José Mascarell, Teati-
nos, que vau á Durango y Colorado (Esta-
dos Unidos), para fundar la primera, misión 
de los clérigos regulares. 
Recibirán la bendición de S. S. y luego 
embarcarán' eu Nápoles. 
Canflictos obrerosi 
Continúa la huelga de pintores y dora-
dores de imágenes. 
Patronos y obreros han celebrado varias 
conferencias, sin resultado. 
Créese que esta semana se declararán en 
COH 
El ministro de Fomento dijo ayer á los re-
porters que hacen información en su depar-
tamento, que coutinuaba recibiendo muchas 
felicitaciones por la fonna en que ha solu-
cionado el asunto de los Riegos del Alto 
Aragón. 
Manifestó además el Sr. Villanueva que 
había recibido un telegrama de Canarias, 
relativo al despacho de asuntos por la Sec-
ción de Fomento del Gobierno civil, 'exterio-
rizándose una vez más en el referido despa-
cho la eterna cuestión pendiente entre las 
islas orientales y las occidentales. El mi-
nistro dijo que en este asunto no puede 
adoptar resoluciones fuera de los límites 
que la ley le sañala, y ésta tiene taxativa-
mente establecido que no haya más que una 
sola Sección de Fomento para todas las is-
las Canarias. 
El Sr. Villanueva recibió también un te-
legrama de Mundara, participándole que se 
había celebrado con gran solemnidad una 
importnte Fiesta del árbol en dicha villa. 
Participó además á los periodistas que los 
huertanos de Murcia, y principalmente los 
exportadores de naranja de Cartagena, se 
quejan de que en los muelles de este puerto 
apenas se les deja sitio para el embarque de 
dicha fruta, aumentándose los perjuicios que 
en una época tan crítica como la presente 
se les irroga por esta causa, con los obstácu-
los que se les pone para utilizar las vías del 
puerto de referencia. El Sr. Villanueva dijo 
que se proponía resolver satisfactoriamen-
te la justa petición de los naranjeros. 
Respecto al Real decreto relativo á la ca-
ducidad de expedientes en los cuales hi. iese 
más de un año que no se hubiera rea'izudo 
diligencia alguna, expresó el ministro su 
propósito de someter á la sanción regia, el 
próximo viernes, un nuevo decreto comple-
mentario del anterior, por virtud del cual 
se concederá á los interesados un plazo de 
seis •meses para activar su tramitación. 
Después de manifestar el Sr. Vilhnu-va 
que le habían visitado el Sr. Sania María 
(que en nombre del ministro de la Cuerra 
había ido á tratar de detalles referentes al 
ferrocarril de Larache), y los diputados se-
ñores Matos y Pérez del Toro (que le habla-
ron de asuntos referentes á Canarias), dijo 
que se estaba Tupando de la importante 
cuestión del subsuelo de Madrid, para lo 
cual había conferenciado con el Sr. (-arda 
Molinas, y era probable que se pidiese al 
Ayuntamiento el proyecto y anteproyecto de 
tan interesantes obras. 
Ee Sa Enarca (ta S3-
DRfi CHA33PASNE 
que m á s se von-
le en España y en el e s t r a n j e r a » 
D£ RE PERIODISTICA 
IMPUGNACIÓN 
Y UNA R É P L I C A 
ciertamente cl Trono ni el país, sino úni-
camente para evitarles en lo posib'e las vio-
lencias por lo demás estériles del derrum-
bamiento ?» 
En La Epoca de anoche, y en un artículo 
que lleva por título En causa propia, con-
testa el Sr. Canals al periódico del tnist, 
tes eUtl0 entre Otros pámfos los siguten-
_ «Porque lo que yo he dicho es que el se-
ñor Morct «ANUNCIÓ la revolución en la ca 
lie y la obstrucción en el Parlamenton, y eso 
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Mhüsferio de Marina. Real decreto dispo 
niendo se considere como hecho de guerra e« 
realizado ,por el soldado de Infantería de Ma-
rina Domingo Díaz Navalta, en el conato de 
rebelión de parle de los tripulantes del Nu-
tnancia, que tuvo lugar en aguas de Tánger 
(Marruecos), cu la madrugada del 2 de Agos 
..v. j . t l w i ^ u n n - v - i u i i c u e i r a r i a m e m o n , y e so t0 A C 1 Q I I 
las Inspecciones locales del minino servicio, 
se facilite á los jefes de estadística de las pro-
vincias marítimas cuantos datos y noticias 
zar? 
En cuanto á lo que yo digo en ese artícu-
lo, una vez más, -sobre liberales y revolu-
cionarios, y que Eí hñpárcíal califica de 
gratuitos vituperios, tengo que recomendar 
a él, y á cuantos así opinan, unos fragmen-
tos de cartas del propio D. Segismundo Mo-
ret, que Teodoro Baró ha publicado en el 
Diario dc Barcelona del 28 de Febrero pa-
sado. 
El 19 de Diciembre de TOIO decía el señor 
les" pidan referente á la comprobación de la 
estadística de emigración y movimiento de 
pasajeros por mar. 
Ministerio de Instrución pública y Bellas 
Artes. Real orden disponiendo que los maes-
tros y maestras que se hallen comprendidos 
en el art. 4.0 del decreto de 25 de Agosto de 
.vtiya participa -, 
ción alguna en la saturnal que /^eseíicw. ¡ ^ ' ' ^ y •cinco. chas' a Partlr de la publicación 
Y así entramos en el año nuevo, que se acer- üe 1̂  Presente. 
—Otra nombrando profesor numerario de? 
trompa del Conservatorio de Música y De-
clamación á D. Valeriano Bustos y Martí-
nez. 
ca con síntomas alarmantes para todo lo 
que a/e da y se relaciona con la Monarquía 
y con la Patria. Por lo aue ahí (en Barce-
lona) está sucediendo, juzgue usted de lo 
demás, porque eso no es más que un sínto-
ma del estado interior de la sociedad espa-
ñola.» 
Esto en 1910. Omito otras referencias de 
191 r, para venir á las de cartas de 1912, que 
el Sr. Baró nos da á conocer, y por ellas 
aprendemos que el 11 de Julio escribía el 
Sr. Moret: 
aGracias á qtie los reptiblicano's nada ~ fi-
len, y son incapaces de entenderse, porque, 
sin ello, la política de Canalejas hubiera traí-
do mayores males. Nv son, sin embargo, 
escasos los que ya ha producido, y entre 
ellos he de señalar la decadencia y relaja-
miento de la autoridad pública, que há Ue-
gade á la última de las degradaciones.» 
Esto pensaba el Sr. Moret. ¿Serán esos 
taímbién gratuitos vituperios? — Salvador 
Canals.» 
D M A R I 
—Otra nombrando delegados del Gobier-
no en_ los Congresos internacionales dc 
Educación, Física y de Fisioterapia, que han 
de celebrarse el primero en París, del 17 al 
20 del mes actual, y el segundo eu Berlín, 
del 25 al 30 del mismo, á D. Joaquín De> 
cref y Ruiz. 
Ministerio de Fomenta, Real orden dis-
poniendo se abra un concurso de piwectos 
para la construcción del ferrocarril estráte-
gico de Castellón dc la Plana á Chert. 
axsy • o •••«BSSBszza 
G S 
Aesdemia) Universi iaris Cafiálioa. 
Plaza del Progreso, 5, principal. 
Hoy miércoles, de seis á siete, dará su 
conferencia sobre «Estudios Sociales» e) 
limo. Sr. D. Enrique Rcig. 
• E l ímparcial de ayer comenta en su edi-
torial, «üu artículo maurista», cl trabajo 
periodístico que D. Salvador Canals, ex 
subsecretario de la Presidencia durante la 
última situación conservadora, ha publica-
do en jía revista parisiense L e Correspon-
dant, bajo ,el título «Un moment critique 
dans la politique intericure de l'Espagne». 
Del fondo de E l Imparcial entresacamos 
los párrafos siguientes: 
«Porque lo relativamente nuevo en este 
ai Líenlo es que la pluma del maurismo, so-
huelga los aserradores mecánicos, que pi- , bre presentar una España podrida, por eli-
den la jornada de ocho horas, y los patro- tregada á los liberales, hace, en primer tér-
nos no están dispuestos á concederles tal 
cosa. mino, responsable de esa situación al Rey. Y presenta como cooperadores de la política 
E l conflicto metalúrgico de Manresa se de perdición para nuestro país á 
ha agravado mucho, porque los patronos! tc indudablemente, á la may< 
han despedido á todos los que trabajaban jos conservadores. 
mucha par-
ayor parte de 
ResSes ó r d e n e s . 
Disponiendo quede en vigor el art. 17 del 
reglamento de destinos del Cuerpo Admi-
nistrativo, aprobado por Real decreto ele 16 
de Febrero de 18S5, y derogar todas cuanUis 
Reales órdenes se hau dictado posteriormen-
te que puedan oponerse á sus preceptos. 
—Concediendo cruz del Mérito Naval de 
segunda y primera clase, con distintivo 
blanco, sin pensión, al. comisario D. Eduar-
do Rey y al contador de fragata D. Franco 
Rodríguez. 
—Disponiendo que el comisario D. Pedro 
Molero se encargue interinamente del desti-l 
no de comisario de revistas del apostadero 
de Cartagena. 
—Destinando de au.xiliar de la Comisaría 
del arsenal do El Pfctfol, al contador de fra-
gata D. Franco Rodríguez. 
—Idem de secretario de la Comisión ins-
pectora de nuevas construcciones, al conta-; 
dor de navio D. Julián Pellón. 
—Dejando sin efecto la Real orden de 22 
del mes anterior, que destinaba al cañonero 
Laj'a al contador de fragata D.' José Simó. 
—Concediendo licencia por enfermo al pri-
ner teniente de Infantería de Marina don 
Manuel García de Paadín. 
Autorizando al capitán de corbeta don 
Fernaiulo de 'Carranza para pasar la revista 
administrativa de Marzo en la corte. 
Movimienta do buques. 
Er Málaga fondeó el contratorpedero fran-
cés Cassini. 
Salieron: de Vigo,- el crucero alemán Vic-
toria Lui sa ; de los caños de la Carraca, el 
Audaz, fondeando cu Cádiz; de Melilla, el 
Recalde; del dique de la-Carraca, el Laya , 
y de los caños de la Carraca, el Ponce de 
León. 
YINO PINEDO 
Para curar el Asma, Dianaa, ojiresio-
neB y oaftarraa branqa ía l ea , recomien-
dan E l Siglo Médico y los principales periódicos 
de medicina el Jarabe Medina de quebracho. 
Serrano, 36.—Farmacia de Medina. 
Ayer falleció en Madrid el padre del va-
liente matador dc toros Vicente Pastor. 
Su entierro se verificará esta tarde. 
.i"0 e'L^^ulcaiuv;' nedlí^ció"n del joven 
' C i l i o s , ei 
MUERTO POR UN TRANVÍA 
En la calle de Serrano, y frente á la casa 
núm. óo, ocurrió ayer un terrible suceso, 
que puso espanto en cuantos lo presen-
ciaron. 
Con dirección á la estación marchaba por 
dicha calle el tranvía núm. 351, del que era 
conductor Enrique Pcreira, y cobrador Ma-
riano Cuesta. 
Entre los viajeros del citado coche iba 
Santiago Gargollo, de trece años de edad 
y repartidor de telegramas. E l muchacho 
iba en la idataforma delantera. 
Según testimonio de personas que pre-
senciaron el hecho, al pasar el tranvía fren-
te á la casa señalada con el núnj. 60, San-
tiago se colocó sobre el estribo, dispuesto 
á apearse en marcha. 
El conductor, que lo advirtió, refrenó algo 
la marcha. 
Un minuto después, una exclamación de 
horror salía de todas los viajeros. 
El muchacho se había tirado á tierra; 
pero, ya porque se le enganchase el pie, ó 
por otra causaj cayó al suelo, yendo á pa-
rar bajo las ruedas delanteras deli coche. 
Este quedó parado, y la gente bajó pre-
cipitadamente, quedando aterrorizada ante 
cl espectáculo desarrollado á su vista. 
Sobre los rails, un par de metros detrás 
del coche, se hallaba él cuerno del infeliz 
Santiago. La cabeza, complcfamente sepa-
rada del tronco, yacía á cuatro pasos de 
éste, en medio de un charco de sangre. 
Algunas señoras se desmayaron, y el mis-
ino conductor del tranvía fué presa de un 
síncope, siendo asistido eii una farmacia 
próxima. 
La noticia cundió, y bien pronto había 
en torno del cadáver un 2;rau corro de gente. 
Eos sangrientos despojos fueron cubiertos 
hasta la llegada del Juzgado dc guardia, 
que lo constituía el Sr. Martínez Enrique/,, 
actuario Sr. Muzas y oficial Sr. Várela, y 
que ordenó el traslado del cadáver al Depó-
sito judicial. 
El conductor fué llevado á la Casa de Cn 
nónigos.-Da imnrcsióu dominante es la de 
que no pudo evitar de ningún modo la des-
gracia, pues cl imjchacho no le dio tiempo 
ú detener el coche. 
en talleres. 
El alcalde y la Cámara de Comercio tra-
bajan sin descanso para resolver el conflic-
to que se avecina. 
Viajeros. 
Esta mañana llegó en el tren expreso de 
Madrid el nuevo ministro de España en 
Constautinopla D. Germán María de Ory. 
Esta noche saldrá-en cl tren de Francia. 
En el mismo tren saldrá para París el 
presidente del Comité de la Compañía de 
energía eléctrica. 
• Lo da laá aguas. 
Esta tarde ha continuado en el Ayunta-
miento la sesión para seguir discutiendo el 
nuevo proyecto de aguas. 
No ha ocurrido novedad. 
La c o n t s s t a o i ó n del oonda á loa lífeo-
El conde de Romanones ha contestado al 
telegrama que ayer le enviaron los liberales, 
agradeciéndoles su prpclamación como jefe 
del partido, y prometiendo reorganizar el 
mismo. 
Extraña mucho que el conde no diga nada 
de la designación de jefe provincial. 
Un plagio. 
El Juzgado del Sur, est»á instruyendo di-
ligencias sobre la denuncia que se ha pre-
sentado contra el autor de la obra titulada 
EÍI veda del autor, que se dice es plagio del 
libreto E l hijo del milagro. 
^ í i r nada al joven 
A juicio del articulista, eu todo este mon-
tón de podredumbre no se destaca gigante 
más que una figura: la del Sr. Maura. Y la 
incompatibilidad fundamental es entre el 
vSr. Maura y Don Alfonso X I I I . Según nos 
cuenta el articulista, esta incompatibilidad 
ya venía preludiada en las causas de crisis 
anteriores. De todas las que agitaron al se-
ñor Maura hace el articulista responsable 
al Rey. En 1903 había arrojado el Poder por 
la ventana, siendo ministro de la Goberna-
ción, porque «le habían puesto mala cara 
á causa de que su lealtad electoral había 
permitido el triunfo de algunos republica-
nos ; y en 1904, cuando, siendo presidente 
del Consejo, se vió obligado á recordar al 
Rey el límite de sus derechos constitucio-
nales ; y en 1909, cuando la Corona sobre-
ponía á sus peores-enemigos». 
Pero el Sr. Maura volvió á la política des-
pués de su brevísima retirada. Volvió por 
dos razones: una, la unanimidad con que 
sus correligionarios se le adhirieron ; y otra, 
al decir del ex subsecretario del Sr. Maura, 
por las manifestacioues del Rey durante L 
visita que aquél hizo á Palacio. 
c e r r a y 
mffcrlda por cuantos la conocen. 
L i a s s a l i n a s 
y e l 
p u e r t o ú e T o t ^ e V i c j a 
Hace unos días, la totalidad de los obre-
ros de las salinas de Torrevieja, celebraron 
un importante mitin en el teatro de la lo-
calidad, con- cl fin de conseguir del Estado 
medidas imprescindibles para conservar la 
tranquilidad moral y económica de numero-
sísimas- familias torrcvcgcnscs, que si antes 
podían vivir con el comercio dc la sal, hoy 
les resulta absolutamente imposible por dos 
causas principalísimas: una por la carestía 
del producto dc las salinas del Estado, que 
hace irrealizable toda competencia con el 
de las salinas pertenecientes á los particula-
res- y la otra, por la oposición constante y 
sistemática á que esta laboriosa y honrada 
población alicantina cuente con un puerto, 
declarado ya de interés general, de segun-
do orden, por una ley de 27 de Abril dc 1882. 
No hemos de relatar nosotros las mil in-
trigas y manejos caciquiles á que obedece 
la paralización de las obras de este puerto, 
iniciadas en i 18611; pero sí hemos de llamar 
la atención de los señores ministro de Fo-
mento y de Hacienda, acerca de los graves 
daños sufridos hasta la fecha por Torrevieja, 
por no haber sido atendidas debidamente es-
tas peticiones, formuladas en el mencionado 
mitin y qne ya fueron presentadas en otras 
varias ocasiones. 
Una pequeña alteración del orden paibli-
co, pnso de manifiesto no hace muchos días 
el. malestar que reina en Torrevieja, y por 
ello •creemos llegada la ocasión de que el Go-
bierno, prescindiendo de la presión que cn 
contrario pueda hacer algún personaje^ po-
lítico, vaya resuelta y decididamente á la 
satisfacción dc los justos anhelos de esta sim-
pática ciudad del litoral levantino. . 
Desgraciadamente, según el escritor, el 
mal era irremediable. No se han tenido en 
cuenta los sacrificios del Sr. Maura, ava-
lorados por haberse abstenido de hacer «ama 
enéroica y perseverante campaña de opi-
nión»; «¿podía por otra parte emprender 
(el Sr Maura) una campaña que para lle-
varla hasta el fin tendrá acaso que chocar 
un día con el Rey mismo?» «El partido 
conservador no ha hecho nada (contra los 
liberales), absolutamente nada; ni siquiera 
cuando la devolución de los bienes de Fe-
rrer y otros actos de los Gabinetes liberales 
venían á fortificar el error, y por conse-
cueucia, la hostilidad de la opinión mun-
dial. Sin embargo, esta hostilidad es u-no de 
¡os '/undamenlos de la del Rey contra el se-
ñor Maura.» . 
Y para que no quepa duda, el articulis-
ta se encarga de remachar el concepto. Se-
gún el intérprete del maurismo, sobre el 
•ilícy debe ácünwllarse la nesponsabilidad 
de que la política del Sr. Maura no preva-
lezca y de que no sea entregada toda Hs-
paña á los arbitrarios criterios de quiea^s 
han reducido toda la ciencia del estadista 
al arte funesto de una impotente represión 
«¿Con qué derecho quejarnos—exclama,— 
cuando el Rey, asediado por las aóiena/.a? 
revolucionarias venidas de todas part s 
apremiado pqr los consejos del extranjero 
halagado por la adulación sumisa de los l i -
berales cuando están en el Poder, tan dife-
rente cn esto-del legalismo y de Va rigidez 
un poco altiva del Sr. Maura ; miniado pol-
la ternura maternal, que, naturalmente, mi-
ra sobre todo por su vida; no viendo de 
ordinario en la vida pública más qiie ex-
presiones de tranquilidad y de contento, se 
ha entregado plenamente á la política de 
complacencias á todo trance, que tiene par-
tidarios decididos aun en el partido conser-
vador y precisamente entre los personajes 
más amanles, más fáciles y más asiduos 
á la Corte?» «Cuando todo cl mundo polí-
tico, comprendido en él el Rey, está ads-
crito á la política dc complacencias y el país 
no es bastante consciente de la neccsidacTde 
otra, ¿qué puede hacer el Sr. Maura^ úni-
co defensor dc ésta, sino retirarse, dejando 
libre campo á la primera, no para salvar 
KN CUATRO VIENTOS 
! L MINISTRO D E L A G U E R R A INGLÉS 
V a r í e s vueles. 
El ministró de la Guerra inglés, acom-
pañado por el general Luque y el capitán 
general de Madrid, estuvo ayer tarde en el 
aeródromo de Cuatro Vientos, presencian-
do varios vuelos que hicieron el Infante 
Don Alfonso, los capitanes Síes. Parrón y 
Herrera y el teniente Sr. Cortijo. 
El ministro hizo grandes elogios de la 
organización de la aviación militar españo-
la, y felicitó al coronel Sr. Vives, por tal 
motivo. 
Poco antes de regresar á Madrid, el minis-
tro y los Sres. Duque y Marina hicieron 
cada uno un vuelo en aeroplanos pilotados 
por el capitán Éarr5n. 
Abogados da! Espado. 
Hoy, á las horas y en los sitios de cos-
tumbre, continuará la práctica del cuarto 
ejercicio, convocándose á los opositores que 
aún no han actuado hasta el final de la 
lista. 
4 M A R Z O 1913 
S O L S A D E M A D R I D 
Fantííj púhllm.—InUrior 4 B/í n|. 




E L DIESTRO TORQUITO 
Ayer desembarcó en Santander el valiente 
espada bilbaíno Serafín Vigióla, Torquito. 
El simpático diestro viene satisfechísimo 
del resultado de la campaña hecha cn Mé-
jico, donde ha cosechado gran, cantidad de 
plata y ovaciones á granel. 
Desde Santander nos ha telegrafiado el 
buen torerito rogándonos hagamos extensi-
vo su saludo á sus amigos y á los aficiona-
dos madrileños. 
Gracias, y bienvenido. 
Liga Kacional de Defensa M Clero 
Se ha acordado por la Junta Central como 
concesión extraordinaria, no ampliándola 
por más tiempo, que se dispense de la cuota 
de entrada á todos los señores y colectivida-
des de cualquier diócesis de España, que se 
inscriba en la Liga hasta el 31 del presente 
mes de Marzo. 
Hau sido nombrados depositarios, confor-
me á las disposiciones reglamentarias, los 
señores miembros de la Junta Central, don 
Francisco Rui/ de Velasco, D. Donato Ji-
ménez, D. Isaías López" Martínez, D. Os-




















































































En la Capilla de las Hijas de María In-
maculada para el servicio doméstico (Fuen-
carral, 113), habrá, del 7 al 13 del corriente, 
ejercicios espirituales para. sirvientas, diri-
gidos por el reverendo padre José Torrero, 
de la Compañía de Jesús. 
Todos los días por la mañana, á las cinco 
y inedia, santa misa; á las seis, meditación: 
por la tarde, á las cuatro, rosario; á las cua-
tro y media,-meditación y cánticos; a las 
cinco, plática. 
> E. > 
» D. » 
» O, » 
• B, » 
» A, » Mi 
» Q y H, 190 y 
Ka dif«r«nt«« variM , 
Idem flu d« m»fl 
Id«m fia próximo 
Amoriiífcblfl S 9/9 , 
fibra 4 9/9 
0.'" B. Hipotecario Eipaü» 4 6/0. 
Obllfiailoms: F. V.. V.-Ari»» 5 0/0.. 
Sdatl. Elwtricidad Mediodía 0 9/9. 
3íl««lrioidad do Chamb«rí 6 §/9 
8. Q. A«noiu-«r» da Espafla 4 0/0. 
Valia. AUeholcfa Espuflola S 9/9... 
Acelerm: Banco d* España 
Id«m Hiapano-Amerioono 
Idam HipoUoimo da Eepafia 
Idem da Oaatill» 
Id*!B Español d« Crédito 
Idem Cantral Mejicano 
[d«ia Eapaflol del Río de la Plata 
OMayaCÍ» Arrendataria ¿, Tabaco* 
8. G. Aziioarar* Eepafia, Preí»r«nt«í 
Idem, Ordin&riafl 
IÍCÍÍÍ Altoa Hornofl do Bilbao 
Id»m Duro-F«Igu«ra 
U:iión Alcoholar» Eapafioia 6 9/9.". 
lá«n Raainara Español» 
Htm Bapafiala da Eiplosiroa.,' 
Ayuntamíanta de Madrlí. 
ffmp. 1868. Obiffacionwi 100 ptas.... 
Id«m por raamltaa 
Idam •xpropiacionaa intorior 
Idem, ídam en o] ensanche 
Idarn Daud» y Obra» Villa Madrid 
C A M B I O S S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
París, 108,30; Londres, 27.28; Berlín, 133,05. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
Interior fin de mes, 84,32; Amortízable 5 por 
100, 101,10; Nortes, 105,10; Alicantes, 98,90: 
Orenses, 27,20; Andaluces, 66,00. 
B O L S A D E P A R I S 
Exterior, 92,96; Francés, 89,27; F. C. Nsrte 
de España, 486,00; Alicantes, 458,00; Riotiut», 
1.862,00; Crédit Lyonnáis; 1.089,00; Banccs: Na-
cional de Méjico, 858,00; Lendres y Méjico. 
583,00; Central Mejicano, 276,00. .¡T 
B O L S A D E L O N D R E S 
Exterior, 90,50; Conselidado inglés 2 y madio 
por 100, 75,00; Alemán 3 por1 100, 76,00; Ruso 
1906 5 por 100, 104,25; Japonés 1907,101,25; Me-' 
jicauo 1899 5 por 100, 97,50; Uruguay 3 y medie 
per 100, 72,50. 
B O L S A D E M E J I C O 
Bancos: Nacional úe Méjice, 330,00; Londres 
y Méjice, 222,00; Central Mejicano, 104,00. 
B O L S A D S B U E N O S A I R E S 
Banco de la Provincia, 171,00; Bnnos hipo-
tecarios 6 per 100, 00,00. 
B O L S A D E C H I L E 
Bancos: de Chile, 211,00; Españel de Chile, 
140,00. 
B O L S A D E A L G O D O N E S 
(laformnción de la Caen, Santiago Eodorcda, Von-
tura do 1» Vctra, 16 18. Madrid.) 
T»!«gr.ima del A de Marzo de 1U13. 
Ciarra Cierro it 
anterier. ayer. 
Publicados 6 no, no se devuelven originales; los 
que envíen original sin contratar antes con la em-
presa del periódico, se entiende que suplican la In-
sarción GRATIS. 
Febrero y Marzo G,50 0,57 
Marzo y Abiü 6.53 6,57 
Abril y Mayo 6,58 6,50 
Mayo y Junio 6,58 6,56 
Ventos do ayej: en Liverpool, 8,000 balas» 
Miércoles 5 de Marzo de 1913. E L . 
e l i g i o s a s 
Santos y Mltejntejtty. 
Miércoles . —Santoe Adrián, 
Fooafl, Eugobio y compañeros 
m/utiros; Son 'IWifilo, Obisp( 
y confesor, y el Beato Pablo 
Navarro, do la. Compañía de 
J C S Ú B , y compañoroa inártiix)S. 
• 
L a miea y oficio divino son 
de la Foria IV, con rito se 
midoblo y color morado. 
Iglesia do la Pasión (Cuaren-
ta lloras).—A las ocho, so ex-
pondrá S. D. Mv; á loe ika\ 
misa mayor, y por la tardo, á 
las cinco y media, estación, ro-
sario, sermón, procesión y ro-
eorva. 
Caballero de Gracia.—Ejer-
cicios, por la tarde, á las cin-
co, coa sermón después del ro-
sario. 
Capilla del Santísimo Cristo 
do San Ginós.-Continúan los 
ojercicios do Cuaresma al toque 
do oraciones, predicando el se-
ñor lucida. 
Ejercicios del «Via-Crucis». 
En San José y Calatravas, 
después do la misa do doco. ^ 
A las seis, en S a n Sebastián, 
con explicación do Doctrina; 
en la iglesia del Sagrado Co-
razón y S a n Francisco do Bor-
j a , predicando el padro Alfon-
BO Tonos; on la. iglesia del Sal-
vador y San Luis Gouzaga, 
son .plática doctrinal por un 
padro do la Compañía do Je-
sús; en la iglesia Pontificia, 
sin sermón. 
A las seis y media, en San 
'Vntonio do los Alemanes, des 
poéB del rosario. 
Al anochecer, en Santa Cruz. 
predicando el señor cura. E n 
San Ildefonso, con explicación 
(Ette parKdlco se publica ce 
«nsura ecr-«;Mica.) 
BOLSA D E L TRABA J í 
D E L C E N T R O P O P U L A R CA-
T O L I C O D E L A I N M A -
C U L A D A (Atocha, 18). 
M A D R I D . 
Solicitan trabajo. 
U n oficial escultor do orna 
m e n t a c i ó n ; ayundantes, peoae; 
d'í mano y peonos sueltos d. 
a l b a ñ i l , u n oficial do pintor 
tres porteros, un cochero, ur. 
cobrador y un guarda de campo 
P A R A consulta, módico , aboga, 
do ó dentista, habits.. c é n t s . mag-
nificas. R.: S . Vicente, 7tí, 1.° 
P A R A B U E N O S I M P R E S O S 
Y S E L L O S C A U C H O 
Encomienda, 20, duplicado 
Apartado 171. Madrid. 
eGBEBITflDOS TBILE8ES ít\ mlM 
Imágenes, Altares y toda dase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondencia: VISENTE TENA, escultor. Valencia. 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
E L SEÑOR 
V 
TONICO-DIGESTIVO Y A N T I G A S T R Á L G I C O 
C u r a m á s pronto y m e j o r quo n i n g ú n otro r e m e d i u toaas la» 
enfermedades del e s t ó m a g o ó iuteatinoa. E x i g i r s i e m p r e l a 
•orea r e c i a t r a d a . Vtinta en í a r u i a c i a ? y B a r i i u i l l o . 17, Madrid» 
Falleció el día 6 de Marzo de 1911 
Habiendo r a r i b l d a los S a n t o s S a c r a m e n t o * y la 
b e n d i c i ó n de S u S a n t i d a d . 
as*:, x. iF». 
T o d a s Iflfl m i s a s q u e s o oo lebren ol d í a 6 del ac-
tua l e n las ig lea ias de M a r í a R e p a r a d o r a ( c a l l e de 
F o m e n t o ) . Deioalzas Roa le s y S a n t a C a t a l i n a do loa 
Donados , de esta corto, a s í oomo l a s q u e se d i g n e l 
m i s m o d í a 0 on l a C a p i l l a G e n e r a l de A n i m s de 
S a n t i a g o do Compos io la , y e l 7 y 8 en la r o f o n -
da i g l e s i a do S a n t a C . ta lLna de loa Donados , ao « p l i -
c.-ir n e n s u f r a g i o p o r ol a l m a de d i c h o s e ñ o r . 
B u v i u d a D." M a r í a J o s e f a C a l d e r ó n y C o r u o l o , 
h i jos , m a d r e p o l í t i c a , h e r m a n o s , hormanoa p o l í l i c o a 
y d o m á s p a r i e m e a , 
S U P L I C A N á sus amigos le encomien-
den á Dios en sus oraciones. 
V a r i o s P í e l s d o s t i e n e n conoadidas i n d u l g e n c i a s 
en l a f o r m a acos tumbrada . (A 7.) 
LECCIONES do piano, pin-
tura y luboroe, ük domicilio 6 
n cusa. Fuencari-al, -10, 8.o, 
dorocĥ  
_AñoIíl.-Núm. 488 
MUJER formal, hacondus,, 
entienda costura, cocina y quehn! 
cores domésticos, unión otra, 
necesítase para casa modosta 
próxima Madrid. Fomento, 1, 
principal, derocha. 
JOVEN dioa y nuovo años, 
empleado en ministerio, buena 
etra, so ofrece horas tardo, 
para oficina. Referencias in-
mojorables. Razón: Luisa Fcr 
nanda, 25, 3.°, izquierda. 
JOVEN diez y seis añoH, con 
buena letra y escribiendo á 
níiqnina, ofréceso para eecri-
icnto on lloras nocho Pocas 
proUmaionofi. Lista Correos, pos-
tal número GC2.878. 
S E Ñ O R I T A do compañía, ha-
blando francés, so ofrece para 
acompañar por la mañana, se-
ñorilas ó niños. Informes in-
meiorablea. Tutor, 18, 4.°, de-
ucha. 
Ó T O ^ i l C l D ñ D DELt S I S T E M A f l E ^ V l O S O 
Preparado on pildoras compuestas de fosfuro de cinc y extracto de nuez v ó m i c a , á m á s 
de otros tón icos y sedantes aconsejados por la ciencia de curar , hace desaparecer toda 
a l t e r a c i ó n del sistema nervioso y no hay E^aaspaisSesiíHa que se resista. 
Es medicamento umversalmente conocido y se toma sin molestia. 
Rechácese toda caja que no sea de la ta y no l leve el nombre de sus depositarios: 
Pé rez , M a r t í n y C o m p a ñ í a . 
E l éx i to de estas pastillas se debe á su bondad reconocida en diez y seis a ñ o s . Las afec-
ciones catarrales de la far inge, l a r inge y a m í g d a l a s , desaparecen con su uso por estar 
dosificadas con la mayor exacti tud. 
Desinfectan las mucoaas y ejercen sobre las cuerdas bucales una acc ión especial que 
aclara la voz y aumenta su intensidad. 
Todo fumador debe estar p rov is to de este medicamento tan agradable al paladar, y se 
v e r á l i b r e do molestias en la garganta . 
V e n í a en farmac ias y drog-Hcrias, á, pesetas 1,5® caga. 
Esta esencia especialísima para automóviles, sin que nin-
guna otra la supere, se halla de venta cu todos los garages 
en bidones de cinco y nueve litros. Prefiérase este último 
envase, por su menor peso, por su mayor baratura, y por 
que dada su forma plana, se acomoda mejor en el coche. 
Todos los bidones llevan el precinto con la indicación C L A -
VILEÑO y las iniciales de la casa lourtade y Provot. De-
berán desconfiar los compradores de los bidones que no con-
serven intacto este precinto. 
A n t i r r e u m á t i c o infal ible en todas las manifestaciones de tan general y molesta enfer-
medad. 
E x i t o seguro; á la p r imera f r icc ión a t e n ú a el dolor . 
Depositarios por mayor de estoe preparado*: PEREZ, MARTIN Y COMPAÑÍA, Alcalá 9. Madrid. 
J . L U G A S I I £ H 
A g e n c i a m a r í t i m a d e c o r r e o s t r a s a t l á n t i c o s 
P A R A RIO J A N E I R O , SANTOS, MONTEVIDEO, BÜENOS A I R E S , 
ESTADOS UNIDOS D E AMÉRICA, H A W A I I . E T C . , E T C . 
® - A . XJI I X > - A . fel 
So garantiza la comodidad, l impieza ó higiene, alimentos, servicio y 
rapidez; cocina e s p a ñ o l a y francesa; luz, t imbres, venti ladores y calo-
r í f e r o s e léc t r i cos , aparatos de des in fecc ión , camas de h i e r ro , hospital 
m é d i c o , medicina y alimentos gratis . Para la seguridad y t r anqu i l i dad 
do los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes 
aparatos de t e l eg ra f í a sin hilos, que les permi te estar en c o m u n i c a c i ó n 
con la t i e r r a ó buque t o d o eB v i a j e . 
Se contesta la correspondencia á vuel ta de correo, y se e n v í a n pros-
pectos y tarjetas gra t i s á quien lo solicite. 
D i r í j a n s e : A p a r t a d o Bíaim. 18. Despachos: B H s h T o w n , nwffMQ-
r o 17, y P u e r t a d e T i o B ^ r a , n ü m . I . 
Dirección t e l eg rá f i ca : " m ^ f i l » " C r l H B A I L T A I t 
Montera, 45, pral., de 5 á 8. Sr. Collado. 
GOMPRéVEHTA DE FRICAS EN RIAORiO y PBOViHOiAS 
a s a f u n d a d a e n 
y p r e m i a d a 
C O M P S S T S A B n a c i o n a l e s y e x t r a n j e r a s . 
flll 5 P O H 100 Hf íÜñLi E f l JVIñD^ID 
T E L S F O l S r O Q . Q G ' 7 
"CURRO V A R G A S ' P 
(5 - ' e) 
ACABA DE PUBLICAR UN LIBRO: 
"DISEÑOS IMPRESIONISTAS" 
X ^ B - ^ I L O X J S T E Ü D 
Precio, 2,50.—Kiosco de EL DEBATE 
R o g a m o s á las f a m i l i a s de p r o v i n c i a s q u e l l egan á M a -
dr id , v i s i t e n n u e s t r a E x p o s i c i ó n de M u e b l e s y « b j e t o s 
D e c e r a t i v o s . L o s h a y de t odos I s s g u s t o s y v a r i e d a d de 
p r e c i o s . S i os v a i s á c a s a r no d u d é i s u n m o m e n t o en a i h a -
ar v u e s t r a s c a s a s c o n los c i e n mil o b j e t o s que o s o f r e c e -
mos, á la b a s e de u n a b a r a t u r a i n c o n c e b i b l e . V e d l o y o s 
c o n v e n c e r é i s de e s t a v e r d a d . 
L E S A S S I I T O S , S u c s s r s a S s R E V E S , 2 9 . 
L l a m a i n o a la a t en -
c i ó n aobre GB̂O n u e v o 
r e l o j , q u e s e g u r a m o n -
t e s e r á a p r e c i a d o p o r 
todos loa que sus ocu-
p a c i o n e s les « . t i g o sa-
ber la h o r a l i j a de no-
che, lo c u a l se cons i -
gue con e l m i s m o s i n 
neces idad de r«3urrir 
á c e r i l l a s , etc. 
Eato n u e v o r e l o j tie-
ne en au osfora y ma-
n i l l a s u n a compoai -
c i ó n R A D I U M . — R a -
d i u m , m x t o r i a m i n e -
r a l de scub ier ta hace 
a lgunos a ñ o a y q a e 
hoy r a l o 29 m i l l o n e d 
el k i l o a p r o x i m a d a 
mente, j d e s p u é s de 
muchoa esfuerzos y 
trabajos se ha podido 
consegu ir a p l i c a r l o , 
en í n f i m a c a n t i d a d , 
sobre l . s h o r a s y ma-
n i l l a s , q u e p o n n i . e n 
v e r p o r f e c t i m e m e 1 a 
hor..B de noche . V e r 
este r e l o j en la obscu-
r i d a d ea v e r d u d o r a -
mente u n a m a r a T i l l a . 
Gran facilidad da la Casa á ios señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
PtlUL 
. REPRESEN TA 
120,1: Cal,l,vlu T ^ 
SEÑORA J67') ' 
desea c o W 
PERSONA cristiana, do edu-
cación y coa carrera, quo hoy 
BO halla un hi desgracia, suplica 
para un hijo quo tieuo dioa y 
sidto años, ó instruido, una pía 
7av do oijcribionU) ú ocupación 
análoga. Buenas rcíercncins. R a 
•/.ón: Fuoucarral, 13S). 2.•, do-
iveha. 
SACERDOTE joven, so ofro-
ce para acompañar niños, ea 
cntorio particular ó cargo an4 
logo, propio ilignuhi'l. Razón 
Fuoncanal, 1C2. iwrtoría. 
PROFESOR católico acrodi 
tado, so ofrece para leocionea 
bachillerato en casa ó 4 dorai 
cilio; enseñanza.especial dol 'a 
tín. San Marcos, 22, princi 
pol. 
SACERDOTE ofreceao lee 
ciónos latín y castellano, ii do-
micilio, ó preceptor niños. R a 




cado. ' Jü. du 
O F R E C E N 
lerfa. PIlaioro. cbJ 
S E NECESITA 
con tríss reales di 
¿"V; r-omo no tícne ""'^ 
P^fcru-i i qmen l ? . «t 
al señor cura. 0l,cltU'i« 
A G E NTE p r t c ^ 
tnnl 
icsco do PAUU 
P«ra casa lmport 
San I'rancisco d" t>-^ Kj 
lorecha. Gijóu. 
SE NECESITA N 
f ',,'üG"ondo recién í ;5^' 
- Prov.pofts. Bol Ra ^ 
PROFESOR CALÓIF 
mora euseñanza, con • ^ 
bles referencias, gn n L 
milia católica, "paV?1^ 
ños. oficina ó ¡2 ,^ 
culnr. Fernando ¿ u * m-
Heciuto del Ilipódron, ^ 
roferonciaa, por'con 
un p á r r o c o , ad:i, ^ ; 
proposiciones do amboslí 
' ¡ o n d i . M á t o (¿i 
Ela F A N T A S T I C O 
¡GKAIV NOVEDAD! 
C O N S O P A S 
hechas on loa u t e n s i l i o s de co-
c i n a i r r o m p i b l o a , espec ia lea 
de esta C a s a , se entonan los 
e s t ó m a g o s del icados. 
Baterías completas, á 58 pta$. 
B o l o l l a s T h e r m o s - T h o r m a -
r í n , do m á s do m e d i o l i t r o , á 
3 ptae. <6 cta. Fraeeoa do re-
c a m b i o , á 2,75. Cub ior tos , bo-
te l las , f i a m b r a r í a , vasos de 
b o l s i l l o , etc., etc. 
F i l t r o B h i g i é n i c o s p a r a agua, 
3 ptas. 7& cta. J a u l a s , muchos 
mode lo* . V a r i e d a d en a j u a r 
de casa . A n t i g u a C a s a M n r d i . 
12, P l a z a do H e r r a d o r e s , 13, 
e s q u i n a á S a n F e l i p e N e r i . T e -
l é f o n o 1.4U. (Ojo.) U n l c a u i c - n -
te HA K i .V, 
25 
Ofertas y denianÉs 
En caja niqu»! c o n busna máquina garantizada, caja 
rn«da extraplano 
Idem, máquina extra, Ancora, rubies 36 Yâ ajo. 
En caja de plata esn máquina extra de áncora, 15 ru- dactada 
bies, decoración arlistica ó mate. , 40 
í£n 5S S y 8 plazos, respectivamente. 
A l contado se hace unarebaja de nn 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptas. 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
QUINTIN RÜIZ D E GAÜNA 
V I T O R I A 
Atenía en Madnd: S A T U R N I N A GARCÍA 
S a n B s r n a r d i n o , 18 (Confitaría). 
( E n osta sección insertarcmoi 
lorias las ofertas y demanda» de 
que se nos e n v í e n , re-
as en forma breve, sin 
exigir m á s pago que el de diez 
cént imos por inserc ión , que se-
rán aplicados á satisfacer los de-
rechos de timbre, que la Ha-
ciendi percibe por cada anuncie 
periodíst ico.) 
S E Ñ O R I T A católica, poseyen 
lo 4 la perfección contabilidad, 
conocimientos do mecanografia 
y írancós, con titulo do maes-
tra Biipcrior, solicita co locac ión 
cu oficina, lecciones particula-
iva, 6 cargo análogo. 
Lista 'le Correos, num. 202. 
J O V E N Jmnrado, se ofrece 
para el comercio ú otra clase 
de empico. R a z ó n : Minas, 17, 
i.', izquierda. 
S E Ñ O R A francesa, dará lec-
ciones. Precio m ó d i c o . R a s ó n m 
Kte A d m i n i s t m c i ó n . 
J O V E N distinguido, recién 
llegado del extranjero, so ofreoo 
para dar lecciones y tUMNC tra-
duccionce do francés é iuglcs. 
Procioe m ó d i c o s . D a r á n r a z ó n : 
D o ñ a Mar ía de G u z m á n , I, du-






JOVBN edi l lcanfe , desea oo-
l o o a c i ó n e s t a b l e c i m i e n t o cua l -
q u i e r clase, dependiente , co-
brador , cargo a n á l o g o , oorres-
p o n d e n c i s c o m e r c i a [ .Referen-
c i a s , f ianza. R a z ó n : V e n t u r a 
R o d r í g u e z , 16, bajo, J u l i o Mar-
t í n . (64.) 
PARA mo/.o de comedor , oa-
maroro , o r d e n a n z a ó cosa a n á -
loga, BO ofrooo j o v e n de inmo-
j o r a b l e s cond ic iones . R e f e r e n -
olas en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
(6B.) 
S E Ñ O R A viuda, formal y ca-
tól ica , qno ha ocupado regular 
potiición, so OÍPOOC para a m a do 
gobierno, cuidar nirtoe, acom-
p a ñ a r s e ñ o r i t a s ó cargo aná lo -
go, dentro ó í u c r a de Madrid. 
l 'a ia informes, en l a callo de 
Alca lá , n ú m . (¡2, ó en orta Ad-
m i n i s t r a c i ó n . (G8V 
anuncios para esta Z 
q"8 « i ella solo daríi. 
E S P E C T A c S 
PARA HOr 
R E A L . — A IKS S>,T»biré 
P R l N C K S A . - r A Lg 9 "y irei 
cuartos, (aoda) Mamá 
COMEDIA. -Ah8 í7míd¡ 
L l premio Xobel y La A? 
gemini ta . 
L A R A . — A l i s 10 (doble). UE 
negooio de oro (tres actoí)j 
debut de L a Goya. 
A las 6 y media (dub'c), El niái 
(dos aoios), y debut d» Ij 
(Joya. 
C E R V A N T E S . — A hs 8 y me-
d ia . Trampa y cartón, (dos 
actos) y variRs pelíctóaj, 
A las 10 (sencilla), Elamigc 
d é l a casa (estreno).—AUi 11 
(doble), Camina adelante 
(dos actoi). 
C Ó M I C O . - A la8 6yra»dia(do. 
ble), L a misa dol gallo-lhj 
10 y media (doble), Losspa-
ches de París (dos aotoe). 
B K N A V I N T E — D e 4y medii 
á 12 y media, seoción conü-
nua do cinematógrafo-To-
dos los días estrsnos. 
I D E A L P 0 L I S T I L 0 . - ( V i l l i ' 
nusva , 2í.) —Abiertods 10á 
1 y de 3 á 8.-Patineg.-SeC' 
o i ó n coniinua de oinemiló-
grafo de 6 á 8.-Marte» y 
viernes, moda.—Jim*!,de-
dicado á los niños, coDíro' 
gromno oopcci»\oí y 0sft«-
ras de c i n t a s - S e s i ó n depa-
tines, una peset«.-Enir»dí 
con dsrecho á la setítón 
continua de cine, fiO eéDii-
mos.—Hay bar-patisiene-
h n s e ñ a n z a á patinar p 
lu'ua. 
N E C E S I T A N T R A B A J O 
J O V E N maestro, s in titulo, ae 
ofrece para colegio cató l ico > 
lecciones á domicilio, familias 
cató l icas . Pocas protensionoe: 
L i s t a do Correos, postal uúme-
Í O \ ¡ . 604.398. 
Los Sindicatos a g r í c o l a s de l a p r o v i n c i a de 
Falencia ofrecen sus productos, que son ce-
reales, legumbres, vinos, patatas, carbones de 
encina, alubias, lanas, etc. 
D i r i g i r s e á l a F e d s r a i c i ó n C a t ó l i c o » 
A g r a c i a d e Sa tf*s*&¥Ís3GÍ3, C a r c u i l o C a -
i 
S E Ñ O R A portuguesa, católi-
ca y Joven, ofrécese para dama 
do c o m p a ñ í a , ama do gobierno, 
para n i ñ o s ó costura. E s c r i b i r x 
Mar ía Osorio, S a n Marcos, 30. 
2* Í7fliiicrda. 
ouuOoAciuN boiiciia seño-
ra entendida en todos los queha-
ceres do una casa. Razón: Ra-
fael Calvo, 5, y Lagasca. 14, pa-
tio. B. 
CABALLERO inmejorables 
referencias, con práctica desdo 
joven, do servicio en casas gran-
des, so ofrece para cosa aná-
loga, consorgería 6 administra-
ción. R-cfereucias: Duque tic 
Liria, 5 y 7, 2.*, izquiorda. 
O m n i b u s á l a s e s t a c i o n e s 
P o r un s e r v i c i o p a r a u n a sola fami 1 ia y un solo doraioiho, 
hasta t e i a per tonaa y 100 k i logramos de equipaje a 
c i o n e s d » l Nor te y M e d i o d í a ó v i ceversa , tres pedias-
^ ¿ H ^ ^ . V I S O ti, 
I n t a r e s a lo i quo v i a j a n no confundir e' ^ ^ f V , , 
n e « s U b l e o i d o esta C a s a en la cal le de Aloalá, num-1», ^ 
r r o u s t e , con el despacho de las C o m p a ñ í a s , por enw»' 
g r a n d e s v e n t a j a s en «1 a o r v i c i o . mix 
A v i s o s : Alcalá , 18.-Teléfono J . - W . 
Cupón-regalodelLDEBÁfE3 
En virtud de un contrato hecho 
periódico y D. Ui is Dé jar, «"^r y . f ^ 
rio de la nueva Guía de la diócesis de ̂  j 
drid, iodos los que en los días que r « 
presente mes de Febrero Preselllc'',fAlcali, 
pón en miestro kiosco de ¡a calle fle /' 
frente á Calatravas, recibirán " " W . J i i 
de tan importante obra con el dcscuen ^ 
25 por wo al precio marcado . ^ 
Consta este libro de 500 P ^ ^ . l ^ t 0éi-
sanie lectura para todos los faíVr7/flV 
nes hallarán cu su texto ¡a soluc[ón¿JuiS 
yoría de las dudas que acerca de 
importantes se les puedan ocurrir. 
T o m í n de EL DESATE (16) 
CULOS OiOKEHS Y i . GOLLÍ) 
>en escogió sin titubear á la excelente nm-
jer que en sueños componía las medias de 
Obenreizer. 
A l tener conocimiento de la responsabi-
lidal^que sobre ella pesaba, la Sra. Doz se 
mostró muy agitada. Esperó á que los ojos 
de Obeureizer no la mirasen, miró á Vén-
dalo con un guiño astuto de sus gruesos 
párpados, y después se separaron. 
El tiempo pasaba. Las felices noches al 
lado de Margarita corrían demasiado apri-
sa. Diez días después de haber escrito á Va 
casa de S'nza, Véndalo halló la respuesta 
una mañana sobre su pupitre, con las de-
más cartas traídas por el correo. 
((Queridos señores: 
)>Os damos nuestras excusas por el pe-
queño error de que os quejáis. A l mismo 
tiempo sentimos añadir que las investiga-
ciones de que este error ha sido causa nos 
han llevado á un descubrimiento inespera-
do, porque es un asunto de los más graves 
para ustedes y para nosotros. 
nNo teniendo ninguna Champaña de la 
Altima cosecha, tomamos nota para acre-
ditar vuestra casa en el valor'de las diez 
cajas expresadas. Entonces, para obede-
fcer á ciertas fórmulas de que tenemos cos-
tumbre, nos ilustramos en el conocimiento, 
tanto de los libros de nuestro banquero, 
como en el de los nuestros, y nos sorpren-
dió el adquirir la certidumbre de que nin-
gún pago en dinero de la naturaleza del 
que nos habláis puede haber . llegado á. 
nuestra casa. Estamos igualmente persua-
didos de que ningim pago se ha verificado 
en el Banco por nuestra cuenta. 
«No es preciso, en el punto á que han 
llegado las cosas, que os fatiguéis en deta-
lles inútiles. Este dinero habrá sido roba-
do, sin duda, en el trayecto que ha debido 
recorrer para llegar de vuestras manos á 
las nuestras. Ciertas particularidades reía 
tivas al modo como ha sido cometido el 
fraude, nos inducen á creer que el ladrón 
puede haber esperado tener medio para 
pagar á nuestros banqueros la suma sus-
traída antes que se descubriese la sustrac-
ción al comprobar las cuentas de fin de 
año. Estas sólo deben hacerse dentro de 
tres meses.. Sin , la circunstancia actual, 
hubiéramos podido ignorar hasta el fin 
el robo de que habéis sido víctimas. 
))Os comunicamos este último detalle 
que os demostrará que no tenemos que lu-
char con un ladrón vulgar, y esperamos 
que os prestaréis á ayudamos, en las pes-
quisas que vamos á empezar examinando 
primero el recibo que debe haber llegado á 
vuestro poder como procedente de nuestra 
casa y que tiene que ser falso. Tened la 
bondad de aseguraros en primer lugar de 
si la factura está manuscrita ó si está im-
presa y numerada. En este último caso, 
tno estará escrito más que el montante de 
la suma. Este detalle, fútil en apariencia, 
es, podéis creerlo, muy importante. 
«Esperamos vuestra respuesta con la ma-
yor impaciencia y quedamos con agrado y 
consideración vuestros servidores, 
Defresnier y C V 
Véndalo dejó la carta sobre el pupitre 
y esperó algunos instantes para dar á su 
espíritu el ejemplo de darse cuenta del 
golpe que acababa de recibir. ¡Cuando era 
para él de tan preciosa importancia el 
ver aumentar el producto de su casa, per-
día quinientas libras. Pensó en Margarita, 
al tomar la llave que abría una alacena 
de hierro construida en la pared, en la 
cual estaban guardados los libros y docu-
mentos de la Asociación. Estaba aún allí 
buscando aquel maldito recibo, cuando se 
conmovió por el sonido de una voz que le 
hablaba: 
—Perdonadme... Temo haberos incomo-
dado. 
Era la voz de Obeureizer. 
—He venido á vuestra casa—añadió el 
suizo—para saber si puedo seros útil en 
algo. Negocios personales me obligan á ir 
dentro de pocos días á Manchestcr y á L i -
verpool. ¿Queréis que al mismo tiempo 
me ocupe de los vuestros? Estoy, comple-
tamente á vuestra disposición y.. . puedo 
ser el comisionista de la casa Wilding y 
Compañía. 
•—Excusadme por algunos minutos--
dijo Véndalo.—Hablaremos en seguida. 
A l decir esto, continuó buscando en los 
papeles y examinando los registros. 
—Habéis llegado á tiempo—dijo.—Las 
ofertas de amistad me son más necesarias 
en este momento que nunca, porque he 
recibido esta mañana malas noticias de 
Neufchatel. 
—¡Malas noticias !—exclamó Véndalo. 
—De Defresnier y Compañía. 
—¿De Defresnier? 
—Sí, una suma de dinero que nosotros 
le hemos enviado, ha sido robada. Estoy 
íibrTs3 pérdida de Quinientas 
—¿Cómo es eso?—dijo Obenrcizer. 
Pero al volver á su despacho Véndalo 
v i o que su cajón acababa de caerse al sue^ 
o y á Obenreizer de rodillas que recogía 
lo que contenía. 
— j Qué torpe soy í - exc l amó el su izo . -
Esta noticia que me habéis dado me ha 
sorprendido de tal modo que al retroce-
der. .. 
Se interesaba tan vivamente en la re-
unión de los diferentes papeles caídos del 
cajón, que no concluyó su frase. 
—No os toméis esa molestia—dijo Vén-
dalo;—un dependiente cuidará de reco-
gerlo todo. 
—¡ Mala noticia !—repitió Obenreizer, 
que continuaba reuniendo los sobres y las 
cartas.—¡ Mala noticia ! 
—Si leyérais la misiva que acabo de 
recibir—continuó Véndalo—veríais que 
tengo razón en alarmarme. Mirad, ahí 
está, abierta sobre mi,pupitre. 
En cuanto á él, continuó sus pesquisas; 
un minuto después encontraba el recibo 
falso. Era el mismo modelo impreso y nu-
merado que indicaba la casa suiza. Vén-
dalo tomó nota del número y de la fecha. 
Después de haber colocado el recibo y ce-
rrado la alacena de hierro, pudo observar 
Obenreizer que leía la carta de Defresnier 
en el otro extremo de la habitación y en 
el hueco de una ventana. 
—Venid al lado del fuego. Tembláis de 
frío ahí. Voy á llamar para que traigan 
carbón. 
Obenreizer volvió lentamente hacia la 
mesa de despacho. 
—Margarita sentirá esta noticia tanto 
como yo—dijo con tono amistoso.—¿Qué 
pensáis hacer? 
—Estoy á discreción de Defresnier > 
Compañía—respondió Véndalo.—En la ab-
soluta ignorancia de las circunstancias 
que han acompañado al robo, no puedo 
hacer más que lo que me recomienden. 
El recibo que yo he visto íiace poco está 
numerado é impreso. Parece que dan 
á esto detalle una importancia particular. 
¿Por qué? Vos que habéis debido adquirir 
cierto conocimiento de sus negocios cuan-
do estábais en la casa, ¿podéis decírmelo? 
Obenreizer reflexionó. 
—Si yo examinase el recibo...—dijo. 
—Bueno — exclamó Véndalo asustado 
por el cambio que acababa de verificarse 
en su fisonomía.—¿Os sentís indispuesto? 
Por Dios, aproximáos al fuego un poco 
más. Tenéis cara de estar helado, j Oh ! 
Espero que no vayáis á poneros malo. 
—No sé—dijo Obenreizer.—Quizás haya 
cogido frío. Vuestro clima inglés hubiera 
hecho bien en no matar á uno de sus admi-
radores. Pero enseñadme el recibo. 
Mientras que Véndalo volvía á abrir la 
alacena de hierro, Obenreizer lomó una 
silla y se sentó, extendiendo sus dos manos 
por encima de la llama. 
— ¡ E s e recibo!—exclamó, aún con una 
vivacidad extraordinaria cuando Véndalo 
reapareció con un papel que traía , en la 
mano. 
El portero al mismo instante entraba con 
una provisión de carbón mineral; su amo 
le recomendó que hiciese un buen fuego. 
El hombre obedeció con una precipitación 
funesta, dió algunos pasos hacia adelante, 
y mientras que levantaba el cesto lleno ele 
carbón, se cogió un pie en un pliegue do 
la alfombra. Se bamboleó, iodo el conte-
nido del cesto cayó en 3a chimenea, la Jla-
ma se apagó y una enorme nube de humo 
negruzco llenó la estancia, 
—¡ Imbécil!—m ti r m u r ó Obenreizer 
echando sobre el desdichado portero una 
mirada, de la que tras tantos años éste se 
acuerda todavía. 
—¿Queréis venir á la oficina de los de-
pendientes?—preguntó Véndalo.—Hay allí 
brasero. 
—No es necesario. 
Y tendía la mano. Y su mano temblaba. 
Véndalo le dió el recibo. El interés que 
Obenreizer parecía tomar en este asunto, 
se- extinguió tan súbitamente como el fue-
go mismo, desde el momento en que se 
vio dueño del papel. No hizo más que 
ecliar sobre él una rápida mirada. 
—No—dijo-no comprendo na^v :^ 
to mucho no poder daros niás f c ; * r é 
- E s c r i b i r é , pues, á Neutag ^ 
correo de esta noche—elijo v 
niendo el recibo en su sitio V0^^ sí-
vez;—me es preciso esperar yv . 
cede. «ptie-reP 
—Por el correo de esta TIOCD ^ ^ 
Obenreizer.—Veamos: teml i^ ^ 
puesta dentro de ocho ó "lIcV (i0 
estaré de vuelta antes. Sl.p ,elop31' 
útil como viajante de comercio,1 éis 
ticiparéis. En este caso e";stlItlsór,i;' 
trueciones escritas. Estoy a vii • 
nes. Tengo gran ciiriosidad 
respuesta de Defresnier. ¿Qm*L. ¡V#' 
zás no sea eso más que un en 
amigo mío, valor ! ^ plisa. 
Guando llegó á la casa no ^ p j t ^ 
ahora cogía su sombrero con P 0 
V se despedía como un homorc 
diera perder un solo minuto. el ^ 
Véndalo se puso á pasear w 
reílcxionando. , '¿je ^ 
Su primera impresión a c e ^ ^ 
reizer se había modificado ^ t ^ S 
«sta nueva visita, y se P ^ S l o ^ , 
habría cometido la falta ílcc ^ ^ e n t ^ [ 
siado aprisa y ^inasiado sevcr ia # 
c;ue, á decir verdad la1f^^^lot'i^ 
¿ ó n del suizo al saber la mal * 
la casa.cúí WiMmíí y ^ á c t e r ^ 
de recibir, telifan un g i - ^ q < q > 
queza. _ Veíase V ^ f ^ L n r ^ i 
i merosat í . 
les. sufriendo ^ h á s los ^ ^ 
do un mal firave, había ^ 
ocasión la fisonomía ^ ^ ¿ e s U ^ 
bre que deplora en h? •'llt1111 
(se 
